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Marea adunare a tovărăşiei social-de-
mocraţilor cu partidul Justhist, ţinută la 
30 Aprilie în Arad, pare a fi începutul 
unei noui ere în lupta pentru sufragiul 
universal, egal, direct, secret şi pe comune. 
Rezoluţiunea primită unanim de acea a-
dunare 'face provocare direciă cătră toţi 
sincerii aderenţi ai sufragiului universal, să 
se alăture taberei lor, ca prin cea mai în­
dârjită luptă şi umăr la umăr răzbind, să 
se poată realiza odată această mare operă 
a reformei. Tenorul tuturor vorbirilor ros­
tite a culminat, uimitor de unison, în ac­
centuarea absolutei necesităţi a venirei 
celui mai radical democratism, singura te­
melie pe care se va putea realiza bună­
starea, mulţumirea, pacea şi fericirea tu­
turor cetăţenilor ţărei, fără deosebire de 
rassă, cla'să, lege şi naţionalitate. S'a dat 
glas unui rost de concepţiuni politice, cu 
o sinceritate şi cutezanţă, care venită din 
partea concetăţenilor noştri maghiari ne 
frapează. Am auzit accente în motivarea 
necesitatei sufragiului universal, atât de 
larg umanitare şi atât de lipsite de stri­
dentul desacord al obicinuitului şovinism 
maghiar, strâmt pân' acum totdeauna şi 
sângerător de nedrept. Ni-se părea, că as­
cultăm în fine odată şi glasul adevărat al 
poporului, glasul lui Dumnezeu, porunca 
nici odată mincinoasă a milioanelor, cari 
nu pot şi nu vor să înţeleagă nici odată, 
că de ce ar trebui să rămâie pe veci de 
veci fatal, ca asemeni nenorocitei obşte 
N. IQRGA: 
„Mihaiu Viteazul" 
„Schiţă de poem dramatic" 
Critică de B. B. 
Aşa îi zice d. Iorga. D a r aceas tă dramă, 
apărută în „Neamul Românesc Li terar" pe 1911, 
numerii 1—12, este mai mult decât o schiţă, 
deşi recunoaş tem, că ar fi putut fi comple ta tă 
cu încă câteva scene, cu prelucrarea mai a m ă ­
nunţită acelor date şi aducerea pe scenă a al­
tor persoane . Numai ca să expi icăm cuvântul 
„schiţă", ales de însuş d. Iorga, amint im de 
pildă, că boerii lui Mihaiu-Viteazul joacă uu rol 
prea ne însemnat . Şi totuş piesa aceas ta este 
cu mult mai ap roape de ult ima cizelare, pe care 
o poate da poetul , decâ t fragmentul lui Ger -
hart Haup tmann „Elga" , care încă a rămas n e ­
terminat. Poa t e acelaş motiv i-au îndemna t 
pe amândoi scriitorii să le publ ice înainte de 
vreme: nu mai aveau de gând să ducă la sfâr­
şit opera începută şi, în cazul d-lui Iorga, a-
junsă ap roape de sfârşit. Un ochiu depr ins a 
judeca şi construcţ ia arhi tec tonică a unei drame, 
va observa aceasta , dar unul, care pr imeşte nu­
mai ce i-se dă, prin urmare majori tatea publ i ­
cului dela teatru, nu va şti, că pe alocuri d rama 
d-lui Iorga a r ă m a s un fragment, fie şi un b o ­
gat fragment. Aceasta vrea să zică, că d rama 
d-lui Iorga t rebue reprezenta tă ! Vom vedea mai 
încolo şi motivele. 
să'şi fie vecinie şi sie'şi — şi omului 
duşmană. 
Şi sub impresiunea aceasta şi cutre­
murat de acest cel mai suprem ideal o-
menesc, al păcei ş'al fericirei tuturor po­
poarelor şi nu c'ar fi fost luat în pro­
gramul oficioaselor vorbiri, ci la fine 
chiar, după încheierea oficioasă a adu­
nării după toţi cei 11 oratori ascultaţi 
timp de aproape 4 ceasuri de întreaga în­
sufleţită adunare şi reclamat, nu, porun­
cit chiar la tribună de glasul unanim şi 
nerefuzabil al insistenţei întregei adunări 
— a luat şi d. dr. Ştefan C. Pop cuvân­
tul, spunând între cele mai expresive o-
vaţiuni ale adunării întregi, că da, spre 
bucuria întregului neam românesc simte, 
că nu poate fi departe vremea, când toţi 
aderenţii sinceri ai sufragiului universal, 
încetiniţi în cadrele aceleiaşi tabere înto­
vărăşite, vor înfăptui idealul comun, sfăr­
mând cetăţuele tuturor mincinoaselor pri­
vilegii şi falşelor prejudiţii, ca să nu mai 
stropească şi pe mai departe glia ţărei 
acesteia lacrimile celor ce samănă, dar 
nici odată n'au seceriş, cari durează case 
din vecinica lor trudă şi totuş vecinie 
sunt pribegi. 
Şi pare-ni-se că pentru noi momen­
tul acesta a fost cel mai important al a-
dunărei de Duminecă. 
Cu tot echivocul articolului din Sâm­
băta trecută, premergătoare adunărei, al 
ziarului oficios al Justhiştilor: „Magyar­
ország" — ori poate chiar întru limpezi-
zirea acestui echivoc, adresase d. Justh, 
şeful partidului înainte chiar de începe­
rea adunării de Duminecă, d-lor Ştefan 
C. Pop şi Vasile Goldiş, prezenţi la adu­
nare ca ascultători, cuvintele în cel mai 
hotărît mod rostite: „Şi dacă chiar vor 
crăpa ei, eu totuş vă întind mâna!" în­
ţelesese direct organele oficioase ale gu­
vernului şi poate chiar şi pe unii ai par­
tidului său. 
Noi ne-am spus părerea asupra tovă­
răşiei social-democraţiei cu Justh în arti­
colul de Duminecă al ziarului nostru. 
Ne-am exprimat nedumeririle faţă de sin­
ceritatea şi puritanismul partidului justhist 
privitoare la sufragiul universal, egal, di­
rect şi pe comune, aşa cum noi îl înţele­
gem sub această numire, în esenţa lui, 
nu în consecvenţele ce ar fi să le aibă, 
aşa cum om cinstit nu poate să-1 înţe­
leagă altcum. Noi ne-am dat părerea şi 
asupra faptului, că întreg rostul aparte 
al partidului justhit, ca partid maghiar, 
nu poate avea alt înţeles, decât ca el să 
fie şi să devie reprezentantul şi depozita­
rul celor mai radical-democratice năzuinţe 
ale poporului maghiar. Şi ne-am exprimat 
nădejdea, că vor începe să se trezească 
şi milioanele asemenea nouă nedreptăţite 
ale poporului maghiar şi vor începe să 
înţeleagă minciuna atâtor momeli, cari 
le-au aruncat nisip în ochi, ca să nu ne 
vază aevea şi le-a sămănat ură numai în 
suflet, ca să ne duşmănească — spre 
slăbirea şi pieirea lor chiar. 
Şi ne-am bucurat, că mulţimea p o ­
porului maghiar, muncitori şi burghezi şi 
ţărani şi intelectuali — au resimţit acest 
adevăr în adunarea din 30 Aprilie şi au 
simţit, că pentru izbândirea sufragiului 
nu este de ajuns puterea lor, ci e recla­
mată puterea tuturor şi că sufragiul uni­
versal nu va izbândi pacea, fericirea şi 
Apariţia dramei aceste ia este o surpr indere 
pentru toţi cetitorii români , căci îl ştiau pe d. 
Iorga ocupat cu scrierea acelei mari opere a s u ­
pra istoriei imperiului otoman, operă, care nu 
îngădue o concent rare poetică, pentru a pu tea 
mântui o dramă. Pent ru aceia din noi însă, 
cari cunoaş tem volumul de poezii al d-lui Iorga 
şi cari am admira t îndeosebi pe aces t poet, d e ­
venit istoric, în car tea sa „Sate şi mănăst i r i" , 
pentru noi n'a fost o surpr indere . Cu câţiva 
ani în urmă, înaintea apariţ iei dramelor d-lui 
Delavrancea, d. Iorga se gândia la o colaborare 
cu unui din marii poeţi ai noştri , Vlahuţă şi 
Coşbuc, cu cari împreună să scrie dramele i s to­
rice româneşt i . Şi e păcat , că prietenia aces tor 
scriitori nu a dus la o colaborare . Atunci poate 
am fi avut adevăra te drame şi tragedii istorice, 
terminate . 
Dar şi d r ama aceas ta , scr isă numai de d. 
Iorga însemnează un pas înainte în desvol iarea 
dramei istorice româneşt i . Dacă ale d-îui De la ­
vrancea sunt prea poetice, prea fantastice, î n ­
tr'o măsură cu mult prea mare, decât ar îngădui 
real i tatea istorică, dacă ele în compozi ţ ia lor, în 
caracter izarea persoane lor şi-n alegerea acţ iuni­
lor sunt mai mult romane, decât drame, „Mi­
haiu-Viteazul" , d r ama d-lui Iorga, este prea i s to­
rică, este prea l ipsită de astfel de elemente, cari 
fac şi dintr 'un erou al vremurilor t recute un om 
al zilelor noas t re . In aceas ta se recunoaş te a u -
torul-istoric, în acelea autorul-novelist . 
Insă viaţa problemă, pe care d. iorga o dă 
eroului său, din care face un vulcan de dor inţe 
ascunse , te mişcă, te porneşte , te sguduie şi te 
apr inde. Întocmai cum te deş teaptă , te nel iniş­
tesc şi te aprind şi eroii d-lui Delavrancea. Dar 
şi aici o d e o s e b i r e : Ştefan-cel-Mare, Ş tefăni ţăş i 
Petru Rareş te răpesc prin faptele lor, prin ceea 
ce fac şi prin felul cum îşi împl inesc v o i n ţ a ; 
Mihai Viteazul te fură el însuş, omul aşa cum 
este. O mare deosebire în dramă, şi mai ales 
în d rama istorică. Iar d rama vrea să ne ara te 
pe oameni mai mult decât faptele lor, şi faptele 
lor numai pent ruca să cunoaş tem oameni . Este 
o deosebire fină pe care încerc s'o fac aici, şi 
care poate se reduce la u r m ă t o a r e l e : într 'un 
caz (Delavrancea) poetul se îngrijeşte mai ales 
de acţiunea însăş, în celălalt caz (Iorga) grija 
iui de căpetenie o formează eroul. Din motivul 
aces ta cred, că d rama d-lui Iorga ajută dezvol­
tarea dramei româneşt i , fără să ne fi dat încă 
modelul. Studiui ei va aduce ori jărui scriitor un 
nou câştig. 
* 
Cine este Mihai Viteazul ? Mintea Românu­
lui şi-1 închipuieşte astfel: Un viteaz şi neînfricat 
războinic, care năvăleşte în mijlocul armatei tu r ­
ceşti, îi rupe rânduri le , uneşte apoi pentru câ ­
teva zile cele trei ţări, Muntenia, Ardealul şi 
Moldova, şi moare t rădat şi ucis de soldaţii lui 
Basta. Un fulger, după strălucirea căreia prea 
multe veacuri trec până la descărcarea negrilor 
nouri, în dosul cărora se vede lumina izvorîtă 
din ceriurile a lba s t r e ! 
In d ramă Mihai este şi acest Mihai Vitea­
zul, dar este şi un alt M i h a i ; — Este un „Craiu-
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mulţumirea popoarelor ţărei, decât reali­
zat aşa, ca el să fie sfărmarea tuturor 
privilegiilor şi a toatei minciuni şi slu­
gărnicii, iar nu melegarul nou ál altor 
noui privilegii şi falşe favoruri. 
Iar glasul poporului nu se prea în-
şală. 
Şi va trebui să fie un memento şi 
pentru toţi conducătorii partidelor, că nu 
înţelepciunea, ori dorinţa, ori iscusinţa, ori 
rafinăria tuturor, ori isteţimea lor particulară 
dă puterea necesară acţiunei partidelor, 
ci relevarea adevăratei dorinţe — porun­
ci a poporului. 
Ce vom face noi în faţa actualei 
tovarăşii, care ne chiamă?! 
Vor decide adunările viitoare ale po­
porului ! 
Sinoadele eparhiale 
în metropolia gr. or. română 
La Dumineca Tomei s'au întrunit cele 
3 sinoade eparhiale ale bisericei gr.-or. 
române din patrie: în Sibiiu, Arad şi Ca­
ransebeş. 
Nota generală a sinoadelor eparhiale 
din anul acesta este liniştea şi calmitatea. 
Mulţumită lui Dumnezeu, referinţele bise­
ricei gr.-or. române din patrie, au ajuns 
în mers normal şi furtunele, cari s'au des­
cărcat asupra acestei biserici în anii tre­
cuţi, s'au liniştit. Valurile turbate, cari o 
ameninţau în temelii, învinse de bărbăţia 
reprezentanţilor acestor biserici, şi-au pier­
dut puterea. Poate să se înceapă acum 
munca liniştită şi sistematică pentru în­
dreptarea acestor neajunsuri, de cari su­
fere biserica aceasta, scutul puternic al 
existenţei noastre naţionale. Avem nă­
dejdea, că înţelepciunea arhiereilor şi zelul 
desinteresat al reprezentanţilor bisericei, 
adunaţi acum în sinoadele eparhiale, vor 
şti să afle calea ducătoare la scop şi mij­
loacele prospere pentru întărirea şi înflo­
rirea instituţiuniior morale şi culturale ale 
bisericei răsăritene române din patrie. 
Salutăm cu veneraţiune sinoadele epar­
hiale ale metropoliei gr.-or. române din 
Nou fără nădejdea luminii ce-o să vie" pentru 
ţăranii români din Ardeal, robiţi N e m e ş i l o r ; este 
„o datorie, un semn viu, o chiemare, lumina 
gânduri lor măreţe , ce nu se vor uita" pentru 
sine însuşi este „Românul" t r imes de Dumnezeu, 
să fie urmaşul lui Mat iaş Corvinul, pent rucă cu 
mintea românească şi cu braţul Nemeşi lor un­
guri să ajungă acolo unde a a juss Mat iaş — 
aşa este Minai pentru Velica Doamna, este un 
general , un căpi tan de oşti plătite, o uneal tă a 
politicei înna l t e : pentru curtenii împăratului Ru­
dolf ; iar ca rezultat — cum zice poetul însuş 
— „o comoară furată neamulu i" . 
Acum se va înţelege mai bine structura 
d r a m e i : actul întâiu, la Bucureşti , înnainte de 
răscoala lui Mihai în contra Turc i lo r ; actul a! 
doilea, în palatul din Alba-Iulia, în anul 1599, 
după înfrângerea lui Andreiu Báthory la Şel im-
b e r ; actul al treilea, în palatul din Alba-Iulia, 
după cucerirea Moldovei ; actul al patrulea, în 
Praga , la curtea împăratului Rudolf, după în ­
frângerea suferită de Mihaiu la Mir is lău; actul 
al cincilea, în tabăra lui Mihai, lângă Turda , 
după învingerea câş t igată de Mihai l ângă satul 
Goroslău. 
Nici un singur act nu se petrece în decursul 
luptei, ca de exemplu în dramele lui Deiavrancea, 
— să adăugăm şi constatarea aceasta ca moti­
vare a deosebirii ce-am făcut-o între Deiavrancea 
şi Iorga, — ci toate înainte şi după luptele lui 
Mihai. In astfel de situaţiuni se p lămădeşte vo­
inţa spre o nouă faptă, în astfel de situaţiuni se 
poa te arăta omul, nu fapta Iui! 
Ungaria şi Transilvania şi dorim activi-
tăţei lor cel mai deplin succes. 
Sinodul arhidiecezan din Sibiiu. 
Sibiiu, 30 Aprilie n. 
Astăzi, în Dumineca Tomei , s'a deschis se ­
siunea ordinară a sinodului arhidiecezan, aici, în 
Sibiiu. S'a celebrat întâi sfânta liturgie în cate­
drală, prin Excelenţa Sa, arhiepiscopul şi mitro­
politul Ioan Meţianu, asistat de dr. Ilarion P u ş ­
căria, arhimandrit , dr. Eusebiu R. Roşea, proto-
sincel, Galacteon Şagău, Demetriu Moldovan, 
Sergiu Medeanu şi dr. Ioan Stroia, p .o topres -
biteri, apoi de diaconii dr. Vasile Stan şi Deme­
triu Câmpianu. După sfânta liturgie s'a făcut 
chemarea Duhului sfânt apoi I. P . S. Sa arhie­
piscopul şi metropolitul Ioan a fost dus cu p ro ­
cesiunea la reşedinţă. 
invitat din partea unei deputaţiuni , Excel. 
Sa nu peste mult se prezintă de nou în cate­
drală şi ocupând loc în fruntea mesei, aşezate în 
faţa altariului, deschide sesiunea sinodală cu vor­
birea u rmătoare : 
Vorbirea de deschidere 
a Inaltpreasfinţitului domn arhiepiscop şi mitropolit 
Ioan Meţianu. 
Hristos a învia t ! 
Domnilor depu ta ţ i ! 
Cu mare bucurie am aşteptat şi eu întruni­
rea d-voastre, în acest s inod arhidiecezan, d-lor 
deputaţi , nu numai să aveţi ocaziune a vă in­
forma deaproape, despre stăruinţete şi lucrările 
afacerilor noastre bisericeşti, şcolare şi epitropeşti, 
din periodul trecut, dar şi pentrucă să ne acor­
daţi valorosul d-voastre ^concurs şi la lucrările 
noastre viitoare. Deci salutându-vă cordial, vă 
implor dela ceriu încă mulţi ani de conlucrare 
rodnică la opul cel mare al binelui şi fericirii 
noastre . 
Şi până să ajungeţi, d-lor deputaţi , a vă in­
forma mai deaproape din rapoartele conzistoriale 
despre lucrările noastre din periodul trecut, a-
mintesc şi aici pe scurt, că şi acest period a fost 
de grele cercări pentru biserica noastră, mai ales 
pentrucă în cursul lui a întrat în viaţă noua lege 
şcolară, articolul XXVII din anul 1907, pe care 
l'a excepţionat şi biserica noastră pe când acela 
era numai proiectai. 
Prin acea lege condi ţ ionându-se existenţa 
şcoalelor confesionale dela edificii corăspunză-
toare, dela urcarea lefilor învăţătoreşti şi alte a-
semenea cerinţe : poporul nostru, în zelul şi în­
sufleţirea sa de a-şi conserva şcoalele confesio­
nale, şi-a impus de bună voie, sarcini grele, atât 
la zidiri de şcoli noue corăspunzătoare legii şl 
la renoirea celor defectuoase, cât şi la urcarea 
Câteva atribute pentru portretul lui, nu 
t o a t e : Mihai îndură, rabdă ca să cruţe ţ a r a ; e 
om drept, cumpănit şi un părinte al oş t i r i i ; pă­
zeşte ordinea legală existentă, căci se ştie singur 
Domn şi stăpânitor de ţ a ră ; mândru şi conştiu 
de valoarea sa morală („eu nu sânt un căpitan 
de lo t r i " ) ; credincios făgăduinţii date („credinţa, 
cai'e curată o am păstrat)" ; un Român, care vrea 
să rămână Român („A fost Român şi acela şi 
neamul 1-a pierdut zice el despre Matiaş Corvin) ; 
el simte în sine puteri nemăsurate, cari i-s 'au dat 
de Dumnezeu, ca să împlinească o menire, pe 
care nu el, ci Părintele atotputernic i-o a lege : 
„Sânt robul puterilor din ceruri,,. O scăpare din 
vedere, o alunecare a poetului în caracterizarea 
acestui erou dramatic, ale cărui planuri, scopuri şi 
voinţă toate, t rebue să izvorească numai din su­
fletul său. 
Actul întâi şi al doilea sânt , credem, termi­
nate. Cel mai frumos construit este actul întâiu. 
Boierii tineri (Radu Buzescu) îl îndeamnă pe Mi­
hai la război, Bătrânii îl sfătuiesc să păstreze pa ­
cea. Mihai e de părerea aces tora ; acum diplomat 
mai mult decât războinic. Prin urmare întâiul în­
demn! 
Dar Mihai nu este omul, care să s tăpâ­
nească vremile, ci acestea îl s tăpânesc. Vin alte 
îndemnur i : Egumenul dela mănăstirea Dealu se 
plânge că ienicerii au călcat mănăstirea şi au fu­
rat ce-au putut, chiar potirul de cuminecături . Al 
doilea î ndemn! Al treilea u r m e a z ă : Un negustor 
se plânge că e înşelat de alt ienicer, că el, Ro­
mânul , munceşte din greu, iar Turcul bagă banii . 
lefilor învăţătoreşt i ; şi aşa nu numai comunele 
noastre bisericeşti mai mari, dar şi o parte dintre 
cele mai mici au ajuns a-şi susţ ine şcolile con­
fesionale, unele cu, iar altele fără ajutor dela stat. 
Intr 'aceea însă nici comunele mai mici n'au a-
bandonat şcoalele lor confesionale, ci şi-au re­
zervat a le reactiva când vor ajunge a procura 
măcar în parte mijloacele necesari spre aceasta, 
şi când de altă parte vor putea fi mai bine spri­
jinite şi din fondul cultural, acum încă prea mo­
dest. 
Pentrucă să cunoaşteţi şi d-voastră, domni­
lor deputaţi, spiritul de jertfă manifestat de po­
porul nostru în această mare cauză, aflu de bine 
a Vă aminti, cum mai multe dintre comunele 
noastre bisericeşti şi-au impus de bună voie, sar­
cini^ şi contribuiri considerabile, dela «50 până la 
câte 100 coroane, ba unele şi peste câte 100 co­
roane, de familie, pentru zidiri de şcoli nouă, şi 
apoi separat, pe tot anul, câte 20 până la 30 co­
roane, de familie, pentru acoperirea lefilor învă­
ţătoreşti. 
Asemenea sarcini însemnate şi-au mai im­
pus unele comune şi pentru zidiri şi renoiri de 
biserici. 
Spre a ilustra mai bine acele frumoase jertfe, 
voiu indica aici numai sumariul , că în periodul 
trecut, adecă numai în decurs de un an, pentru 
zidiri şi renoiri de scoale confesionale poporul 
nostru a jertfit suma de 631,935 coroane, pe 
lângă care sumă au mai concurs şi fondurile 
consistoriale, şi mai ales nou înfiinţatul fond cul­
tural, cu 150,000 cor. Astfel numai pentru scoale 
sau jertfit 781,935 coroane, iar pentru biserici s'a 
jertfit suma de 492,906 coroane, la olaltă deci 
s'a jertfit pentru scoale şi biserici suma de 
1.274,730 cor., în anul trecut 
Cu mare recunoştinţă ţin se amintesc aici, 
d-lor, că la aceste jertfe a concurs şi marele fi­
lantrop, d. Vasile Stroescu, cu 106,000 coroane, 
partea cuvenită arhidiecezei din ofertul său de 
216,000 cor. închinat mitropoliei noastre. 
Dacă vom cerceta, d-lor, cine a desvoltat şi 
a cultivat în poporul nostru asemenea simţ de 
jertfă, vom afla, că numai buna noastră maică, 
biserica noastră strămoşească, numai ea a stimu­
lat şi a însufleţit pe popor la asemenea mari 
jertfe, pentru a-1 apropia tot mai mult de desă­
vârşirea, sau perfecţiunea intonată de întemeieto­
rul ei, prin cuvintele: „Fiţi desăvârşiţi, precum 
este şi Tatăl vostru cel din grer." Numai biserica 
s t răbună a inspirat în sufletul poporului nostru 
dorul de înaintare în cultură religioasă morală, 
izvorul binelui şi al fericirii oamenilor . 
Ce tezaur mare şi nepreţuit este biserica 
noastră, precum noi, mai bine vom înţelege, d-lor, 
dacă vom cugeta, ce ar fi fost de noi, dacă n'am 
fi avut-o nici pe ea, în tot trecutul nostru dure­
ros, şi ce ar fi şi acum de noi, dacă n'am 
avea-o ? 
în buzunare . Al patrulea îndemn la luptă, acesta 
mai puternic decât celelalte, fiindcă priveşte viito­
rul neamului r omânesc : O femeie se plânge în 
contra unui ienicer, care fiind tatăl copilului ei 
vrea să i-1 ia, ca să facă din el încă un ienicer. 
Aceste trei motive mişcă inima lui Mihai. Altul ii 
atinge mândria de Domn al ţă r i i : vin ienicerii 
răsculaţi să scape pe cei trei pârâţi , şi ei pătrund 
în curţile domneşt i . Iată unde a ajuns puterea lui 
V o d ă : Ostaşi străini îi calcă pala tul! Mihai îi po­
toleşte cu daruri . Aici o pauză. Mihai trebue să 
răspundă la atâtea îndemnuri . Şi r ă s p u n d e : „Luaţi 
tot, zvârliţi la duşmani . . . Voiu şti să le răscum-
pâr"! Mai departe, crescendo. Mihai se gândeşte 
la eliberarea Răsăritului, a Constantinopolului. 
Doamna Stanca, care iubeşte pe Mihai, când vede 
în el pe omul nu pe războinic, se cutremură de 
groază auzind planurile Domnului . Velica Doamna 
care este un mic Mephisto goethian şi ar fi putut 
fi unul mai bun decât este, dacă drama ar fi fost 
terminată, — Velica însă aţâţă dorinţa lui Mihai. 
Vorbele ei sânt pline de aluziuni la planuri mă­
re ţe : Acesta e un nou îndemn. Şi urmează încă 
u n u l : Un ţăran îi arată lui Vodă năcazurile sale, 
cari sânt şi ale celorlalte sute de mii, cari aş­
teaptă asemenea lui un dezrobitor, un mântuitor. 
Mihai răspunde acum cu o hotărîre, şi spe-
rează, că şi boierii bătrâni îl vor a p r o b a : 
„Şi clopotele toate să sune înştiinţând, că a 
venit clipeala pedepselor depl ine" . 
(Va urma). 
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De aceea am comite cel mai greu păcat, 
în contra noastră înşi-ne, în contra viitorului nos ­
tru, dacă n 'am ţinea la ea cu toată tăria, şi dacă 
n'am apăra -o şi nu o am feri de ori ce influenţe 
şi ingerinţe dăunoase , precum şi dacă nu o am 
ajuta, şi dacă n 'am îndemna pe toţi ai noştri să 
o ajute din toate puterile la împlinirea sublimei 
sale misiuni, mai ales în aceste t impuri grele, 
când, din multe părţi, să semnalează curente pe ­
riculoase contra bisericei creştine, şi aşa şi în 
contra bisericei noastre. 
Asemenea păcat ar fi şi mai greu pentru 
noi, membrii acestui sinod, D-lor, pen t ruc l noi 
ne-am şi angajat solemn, a lucra din toate p u ­
terile la apărarea, sprijinirea şi înaintarea b ise­
ricii noastre naţionale. Ne-am angajat, D-lor, unii 
prin oficiile bisericeşti în cari ne aflăm, alţii prin 
mandatele primite dela cler şi popor . Din aceste 
ve-ţi binevoi a vedea, D-lor, că soartea bisericii 
noastre este şi în manile noastre. Din aceea nouă 
ni se impune îndoita datorinţă, nu numai de a 
lucra noi înşine la susţinerea şi întărirea sfântu­
lui aşezământ al viitorului nostru, dar de a lua 
asupră-ne şi sarcina Apostoliéi şi a binevesti tu­
turor a lor noştri nepreţuitele daruri şi binefaceri 
ale bisericei s t răbune, de a însufleţi pe toţi tot 
la mai strânsa alipire de ea, de a binevesti şi a 
îndemna pe toţi la cultivarea simţului religios, al 
dragostei creştineşti, cătră toţi oamenii , fără ose­
bire de credinţă şi limbă, şi a manifesta aceasta 
şi prin fapte filantropice cătră deaproapele, p re ­
cum şi prin sprijinirea bisericilor şi şcoalelor, 
după putinţă. 
Să binevestiţi deci D-lor şi D-voastră ace ­
stea, şi alte asemenea, tuturor alor noştri, şi aşa 
şi intelectualilor noştri , amintindu-le, că biserica 
şi poporul aşteaptă mai mult dela dânşi i , nu 
numai pentrucă sunt superiori în inteligenţă şi 
mai cu bună stare materială, dar şi pentrucă mulţi 
dintre dânşii au studiat şi s 'au ridicat cu ajutoare 
din fonduri bisericeşti, înfiinţate anume pentru 
creşterea de bărbaţi luminaţi devotaţi bisericei şi 
poporului, şi că acum este rândul să-şi arete şi 
dânşii dragostea şi recunoştinţa cătră biserică şi 
popor. 
La cari toate, implorând eu şi din acest loc 
ajutorul cel puternic al prea bunului D-zeu, de ­
clar sesiunea sinodului arhidiecezan ordinar pentru 
anul 1911 de deschisă. 
Vorbirea a făcut impres iune adâncă asupra 
ascultătorilor. Mai ales par tea în care se con­
stată rolnl de jertfire al poporului nostru pent ru 
biserică şi şcoală. S'au făcut f rumoase ovaţiuni 
marelui mecena t român Vasile de Stroiescu, iar 
la încheiere vorbirea înal t P rea Sfinţitului d. 
Arhiepiscop şi Mitropoli t Ioan, a fost acoper i tă 
cu sgomotoase „Să trăiască". 
Prezidiul numeş te notari interimali pe d-nii 
Matei Voileanu, Lazar Tr i teanu, dr. Gheorghe 
Proca, Nicolae Sulica, dr. Nerva Oncu şi Ioan 
I. Lăpăda tu La apelul nominal r ă spund 42 de 
deputaţ i , deci s inodul poa te aduce hotărîri va ­
lide şi se poa te consti tui . 
Se s u s p e n d ă şedinţa pentru a se face com-
binaţiunile cu privire la a legerea diferitelor co -
misiuni. 
D u p ă redeschidere , la p ropunerea d e p u t a ­
tului Nicolae Ivan, se a leg în birou notarii in te­
rimali, şi se aleg diferitele comisiuni , — apoi 
vin prezenta te actele şi rapoar te le deosebi te , cari 
se împar t imodiat comisiunei a lese . 
Şed in ţa se încheie la orele 12 fără un sfert, 
iar şedinţa p rox imă se anunţă pe Mai ţi la orele 
9 d imineaţa . 
D u p ă şed in ţa de deschidere deputaţ i i s'au 
prezentat la I. P . S. Sa, Arhiepiscopul şi Mi t ro­
politul Ioan pent ru a-1 asigura de nou de fiiasca 
lor iubire şi încredere . 
Cei mai mulţi deputa ţ i sinodali au fost la 
prânz la Exce len ţa Sa. 
Sinodul eparhial din Arad. 
Şedinţa I. 
In ca tedra la din Arad s'a servit Duminecă 
sfânta l i turghie prin însuş P. S. Sa părintele 
Episcop diecezan Ioan I. P a p p as is ta t de P. C. 
Lor Arhimandriţ i i August in H a m s e a şi Vasilie 
Mangra, protosincelul R. Ciorogariu, protopopi i 
dr. Tra ian Putici , Gheras im Serb, Vasilie Beleş 
şi Cornel Lazar, diaconii dr. Iustin I. Suciu, Cor­
nel Lazar şi dr. Lazar Iacob. 
D u p ă as i s ta rea la sfânta l i turghie împreu ­
nată cu chemarea s. duh, deputa ţ i i s inodal i la 
ora 21/i d. a. se în t runesc în sala seminar ia lă şi 
P. S. Sa d. Episcop Ioan I. Papp deschide s e ­
s iunea s inodală prin următoarea cuvântare : 
Hristos a înviat! 
Domtulor deputaţi! 
Nainte cu opt zile am sărbător i t şi noi cu 
în t reagă biser ica or todoxă, an iversarea eveni ­
mentului fără păreche în istoria lumii, adecă p o ­
menirea prea luminatei învieri a Domnulu i şi 
Mântui torului nostru Isus Hris tos , iar astăzi ni 
s'a dat să prăznuim şi noi cu în t reaga noas t ră 
mitropolie cu în t reg clerul şi poporul ei, p o m e ­
nirea redobândi re i autonomiei , adecă a dreptulu 
natural al bisericei noas t re din aceas tă mi ­
tropolie de a fi biserică l iberă în s tat liber, 
deci p răznuim pomeni rea redobândire i dreptului 
de a ne croi noi înşişi dest inele şi a ne con­
duce noi înşine afacerile noas t re bisericeşt i , ş c o ­
lare şi fundaţ ionale. 
Nainte cu opt zile am grăbi t eu să merg 
cu duhul în mijlocul eparhioţilor, ca să ne bu ­
curăm împreună de marele dar al sfintei p r ăz -
nuiri, iar astăzi mi-s 'a dat mie mângâ ie rea b u ­
curiei, de a vedea în jurul meu în t reg elementul 
const i tut iv al vieţei noas t re diecezane, astăzi , a-
decă mi-s 'a dat iarăşi mângâ ie rea bucuriei de a 
s ta faţă în faţă cu Dniile Voastre, d-lor deputaţ i , 
toţi a ţâ ţa reprezentanţ i legali ai clerului şi p o ­
porului din în t reaga eparhie de Dumnezeu scu ­
tită a Aradului , şi precum atunci adecă nainte cu 
8 zile am prăznui t pomenirea celei mai mari săr ­
bători a bisericei creştine, tot asifel prăznuim 
astăzi pomeni rea celei mai mari sărbător i a b i ­
sericei noas t re naţ ionale gr.-or. române din 
Ungar ia şi Transi lvania . 
Condus de aces tea şi alte a semenea cu­
gete şi sent imente , vă în t impin şi a s t ăda t ă cu 
aceeaş dragos te arhierească, vă salut pe toţi de 
bunavenire cu aceeaş că ldură a inimei, cu carea 
fieştecare păr inte , îngrijit de soar ta familiei sale, 
în tâmpină pe fiii săi, cari după un interval mai 
îndelungat îl cercetează nu numai ca să-l vază 
şi să fie văzuţi , dar şi cu cugetul curat, ca după 
manifestarea bucuriei de norocoasă revedere, să 
între în divanul comun, unde păr intele împreună 
cu fiii săi , liberi de orice preocupaţ iuni p e r s o ­
nale, ori cugete rezervate, să conzulte în linişte, 
cu demni ta te şi încredere rec iprocă asupra tu­
turor afacerilor, cari pr ivesc directe ori indirecte 
adevărate le interese ale întregei familii. 
Întruniţi şi noi astăzi în aceas tă adunare 
ca şi intr 'un divan familiar, ne vine bine a con­
s ta ta şi as tăda tă , că biserica noas t ră precum în 
tot trecutul ei î ndepă r t a t n'a urmărit , tot astfel 
nici în zilele noas t re nu urmăreş te nici tendinţe 
ascunse , nici cugete rezervate, ci scopul acestor 
întrunuri ale noas t re este numai şi numai con ­
sul tarea : cum să ocrotim la sânul sfintei b i s e ­
rici, cum să susţ inem, p romovăm şi desvol tăm 
şi cum să dăm mai multă tărie de rezistenţă 
şi putere de viaţă mai product ivă insti tuţiunilor 
noas t re rel igioase morale şi culturale economice, 
şi pes te tot cum să p romovăm, apă răm şi s u s ­
ţinem biser ica noas t ră naţ ională s t r ăbună ? ca 
ea să corespundă tot mai mult sublimei sale 
misiuni de a ne fi şi nouă şi următori lor noştri 
p â n ă în veacuri le celea mai îndepăr ta te , în toc ­
mai cum a fost şi s t răbuni lor noştri fortăreaţa, 
în care să conzervăm şi prin care să desvol tăm 
cele mai frumoase şi mai scumpe clenodii ale 
unui neam : l imba şi credinţa noas t ră s t r ămo-
şască, care scop, şi acum şi în viitoriu, voim 
să-l ajungem prin păzirea legilor sub controla 
guvernului ţărei şi sub preagra ţ ioasa şi păr in­
teasca ocrotire a capului ei încoronat , căruia, 
p recum în rugăciuni le noastre din sf. biserică, 
astfel îi implorăm şi aici, dela pronia divină, 
încă mulţi ani de pacin ică domnire , spre binele 
si fericirea tuturor popoare lor de sub gloriosul 
său sceptru. 
Relativ la stările din eparhie şi p â n ă să 
urmeze rapoar te le generale şi speciale ale Con-
sis toarelor noastre , mă cred ' îndatorat să premit 
la aces t loc, că alarmul, repeţi t în ziaristică 
despre p ierderea a mai multor sute de şcoli, de 
o par te nu priveşte dieceza noas t ră şi deosebi 
şcolile din distr ictul Consistorului din Arad, iar 
de altă par te t rebue să observ, că venti larea 
unor atari ştiri în ziaristica pre t insă naţ ională, 
face cel mai rău serviciu cauzei, pen t rucă prin 
aceas ta nu se s t imulează poporul pentru jertfa 
recentă, ci i-se sguduie credinţa şi i-se s lăbeş te 
nădejdea într 'un viitor mai bun. 
Este adevărat, că organele statului peste tot 
şi totdeauna şi-au făcut şi nu slăbesc a-şi face 
şi acum datorinţă de-a stărui, ca legea de in­
strucţiune să se observe de cătră toate confesiu­
nile şi autorităţile susţinătoare de şcoli, dar a d e ­
vărat este şi aceea, că această stăruinţă încă îşi 
are partea ei însemnată la rezultatul ajuns pe t e ­
renul învăţământului nostru poporal . 
Spre orientarea acelora, pe cari îi priveşte a-
facerea, t rebue să mai observ aceea că, pe lângă 
toată aspr imea legilor şi pe lângă toată rigoarea, 
cu care se controlează executarea lor din partea 
guvernului şi a organelor lui, nouă nu ni s'a în­
chis nici o singură şcoală până acum, ci cele 
cinci-şese şcoli d in acest district, a căror funcţio­
nare s'a sistat şi după formă în timpul din urmă, 
sunt de acelea, cari şi mai ^'nainte au sporit n u ­
mai numărul şcolilor şi au existat mai mult cu 
numele p e n t r u c ă : din lipsa de dotaţie corespun­
zătoare, unele din ele stăteau cu anii neîndepli-
niet, iar în altele, învăţământul îl provedeau p reo­
ţii parohiei respective. 
Credincioşii acestor comune văzându-şi şi 
recunoscându-ş i totala neputinţă de a garanta m ă ­
car minimul salarului obligat prin legea din 1893, 
şi cu atât mai puţin pentru a-şi aduce edificiile 
în starea de a reflecta la ajutorul întregirei dela 
stat, au fost necesitate să ia prin corporaţiunile 
lor parohiale concluze pentru sistarea deocam­
dată a şcolii şi Consistorul de asemenea nefiind 
în stare a Ie veni în ajutor cu sumele ce s'ar fi 
recerut spre a da viaţă şi putere de existinţă a-
celor şcoli, a fost necesitat să ia Ia cunoşt inţă 
sistarea funcţionării lor. 
Prin aceasta nu voim a zice, că existinţă şi 
funcţionarea celorlalte şcoli de ale noastre nu ar 
putea fi periclitată, dacă n 'ar corespunde postula­
telor legii ca şi edificii şi ca adjustare, dar trebue 
să avem temere şi încă mare, că se vor închide 
de sine şi se va sista funcţiunea chiar în'atari şcoli 
corespunzătoare şi ca edificiu şi ca adjustare, şi 
aceasta din lipsa de învăţători. 
Considerând astfel, că an de an rămân mai 
multe staţiuni învăţătoreşti neîndeplinite definitiv 
din lipsă de reflectanţi, în tocmai cum au rămas 
şi rămân şi parohiile vacante, contigentul 
nu scade de s u b cifra de 80, Veneratului Si­
nod îi revine să se ocupe cu întrebarea şi să 
afle vre-o modalitate pentru sporirea sucreşcinţii, 
ca astfel să putem evita pericolul, ce ne ameninţă 
şcoala şi biserica din lipsa de învăţători şi 
preoţi. 
T rebue să ating şi aceea, că deşi sunt grele 
condiţiunile s u b cari se rezolvă ajutorul de în ­
tregire a salariilor învăţătoreşti, dar ar fi fost un 
mare periclu pentru biserică, dacă nu s'ar fi r e ­
flectat la acest ajutor, la asemănarea căruia deşi 
am întimpinat greutăţi din partea unei comisii 
administrative, dar cu atât mai multă considerare 
am întâmpinat la înaltul guvern, care peste tot 
este cu mai multă bunăvoinţă faţă de biserica 
noastră, mai conciliant în corespondenţele oficioase 
şi mai prevenitor în coatingerile personale cu noi 
decât, cum era guvernul an te r io r : astfel, că dacă 
ne-am şti folosi de aceste semne ale schimbări i 
spre bine , poate că ni s'ar uşura în multe pr i ­
vinţe greutăţile, cu cari avem să ne luptăm. 
Intre alte obiecte venind la ordinea zilei şi 
modificarea unor paragrafi din statutele fondului 
diecezan pentru ajutorarea preoţimei este de dorit, 
ca Veneratul Sinod, să încuviinţeze modificările 
aşa precum se propun, şi peste tot să deie mai 
multă atenţiune propunerilor, cari se fac din par ­
tea Consistoarelor noastre, chemate a-şi face p r o ­
punerile pe baze de cunoştinţe temeinice a stării 
lucrurilor. 
După toate acestea mai punându-vă în ve­
dere, că deşi suntem reprezentanţii unui popor d e 
peste 600 mii de suflete, puterea şi tăria noas t ră 
nu poate sta numai în numărul nostru, precum în 
tot trecutul bisericii noastre aşa şi acum, t rebue 
să steie în înţelegerea şi conlucrarea noastră a r ­
monică, deci în solidaritatea noastră pentrucă 
numai aşa vom deveni, că suntem fii devotaţi şi 
apărători destoinici ai intereselor bisericii, pe care 
o reprezentăm. Urmând astfel, putem spera, că 
toate năzuinţele noastre, vor fi însoţite de darul 
şi binecuvântarea cerească, care împlorându-o şi 
dela acest loc asupra noastră şi asupra lucrărilor 
noastre, declar sesiunea ordinară a sinodului n o ­
stru eparhial pentru anul 1911 de deschisă. 
Asupra acestui d iscurs al P . S. Sale vom 
reveni, dupăce se vor fi terminat şedinţele 
s inodale . 
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D u p ă cetirea acestui d iscurs s'a constatat , 
că sunt de faţă 48 deputaţ i , s'au ales apoi n o ­
tar i : dr. Romul Velici, dr. Demetr iu Mangra şi 
Iosif Tărău , iară după aceea s'au prezenta t es i -
bitele intrate spre desbatere la sinod. 
Şedinţa s'a încheiat la orele 
Şedinţa II. 
Luni la orele 3 d. a. 
Preşed in te : Episcopul loan I. Papp, 
Notar : loan Georgia. 
Dr.G. Popa, raportorul comisiunii verificatoare 
referează actele alegerii de deputaţ i mireni în cercul 
Peş teş şi în cercul Tinea. La Peş teş au fost 
aleş i : dr. Demetriu Mangra şi Iosif Tărău, la 
Tinea Ambrosie Catone. 
Sinodul îi verifică. 
Alex. Munteanu, raportorul comisiunii bis. 
citeşte raportul general al senatului bisericesc 
dela Arad. 
Sinodul ia la cunoşt in ţă raportul , expr imă 
P. S. Sale Domnului Episcop diecezan loan I. 
P a p p mul ţumită pentru vizitaţiunile sale cano ­
nice, înd rumă Consistorul să iniţieze la co rpo-
raţiunile parohia le şi protoprezvi terale o ac t i ­
vitate mai intensivă pentru moral izarea credin­
cioşilor. 
Andreiu Horvat, raportorul comisiunei epi-
tropeşti citeşte raportul general al senatului epi -
tropesc din Arad, apoi raportul consistoriului din 
Arad despre pretenziunile dubioase , despre soco-
ţile restante din comunele Sintea şi Jadani , în fine 
despre toate fondurile şi fundaţiunile administrate 
la consistoriul din Arad în anul 1910. 
Toate aceste rapoarte sinodul le ia la cu­
noştinţă acceptând toate propuneri le consis to­
riului. 
Deputatul dr. Gheorghe Adam a făcut p ro ­
punerea, ca socoţile despre toate fondurile şi 
fundaţiunile administrate la conzistoriul din Arad 
să se tipărească totdeauna înainte de sinod şi să 
se distribuie deputaţilor. Sinodul însă nu pri­
meşte propunerea aceasta. 
După aceas ta pela oarele 5 7 2 P- S. Sa 
Domnul Episcop închide şedinţa publ ică şi în­
vită pe deputaţ i a ţ inea o conferinţă confiden­
ţială asupra unei afaceri foarte importante a 
diecezei. Obiectul acestei conferinţe nu ne este 
cunoscut . 
Şedinţa III. 
Marţi, 10 ore a. m. 
Preşedin te le : P . S. S. D. Episcop diecezan 
loan I. P a p p ; notar : Iosif Tă rău . 
Dr. Dim. Mangra: Citeşte protocolul ş e ­
dinţei a 11-a. Se verifică. 
Al. Muntean citeşte raportul general al s e ­
natului biser icesc din Oradea-mare , care se ia la 
cunoşt inţă . Se avizează consistorul din Orad ea -
mare , ca să iee măsuri le de lipsă, pent ruca cor-
poraţ iunile parohiale şi pro topopeş t i din dieceză 
să desvolte o acţ iune mai intenzivă pentru mora ­
lizarea credincioşilor. 
In chest ia parohii lor vacante din Orade se 
îndrumă consistorul , ca să s tudieze afacerea şi 
să p ropună pe viitor modali tăţ i le, prin care s'ar 
pu tea micşora numărul parohii lor vacante . 
Dr. Nestor Oprean: P ropune , ca comi te ­
tele parohiale să fie obl igate a rapor ta o rgane­
lor super ioare în fiecare an despre măsurile, pe 
cari le-au luat pentru delă turarea convieţuirilor 
nelegale între credincioşi . 
P ropunerea se pr imeşte . 
Andreiu Horvat: Citeşte raportul cons is to-
rului din Arad despre cenzurarea socoţilor mă-
năstirei H. Bodrog, cele ale fundaţiunei Zsiga din 
Orade , ale domenii lor d iecezane din Cermeiu şi 
S. Pe t ru-Sârbesc , ale fundaţiunei Dim. N e -
greanu. 
Toa te socoţile acestea se aprobă . 
O discuţie mai animată s'a încins în ches ­
tia adaptări lor , cari ar fi de lipsă să se facă la 
internatul diecezan din Beinş. La aceas tă ches ­
t iune iau cuvântul Vasile Mangra, dr. Gavril 
Cozma, dr. George Adam. 
Sinodul decide , ca afacerea în t reagă să se 
t r anspună în competen ţa .consistorului din O r a -
dea-Mare , care să fie autorizat a lua un împru­
mut în scopul adaptăr i lor de lipsă la internatul 
din Beinş . 
Andreiu Horvat referent: Citeşte raportul 
consistorului din Arad despre contractul de r ea ­
s igurare cu societatea Adria. 
Sinodul autorizează consistorul, ca la t im­
pul său să încheie un nou contract pentru rea ­
sigurare cu vre'un institut de asigurare din p a ­
trie, dar numai pentru sumele peste 2500 cor. 
A. Horvat referent : Citeşte raportul cons . 
din Arad despre dator ia comunei bis. Checea -
română la fondurile d iecezane. 
Sinodul decide a reduce interesele acestei 
datorii dela 6 % la 5 % Şi şterge to toda tă şi 
anticipaţiunile date de eonsistor în aceas tă 
afacere. 
Şedinţa se ridică la orele 1 2 7 2 -
Şedinţa IV. 
Preşedin te : Prea Sf. Sa loan I. Papp , notar 
dr. Romul Veliciu. 
înainte de a întră în ordinea de zi Prea Sf. 
Sa dă cetire actului eparhial, prin care comunică 
sinodului înfiinţarea fondului loan I. Papp , pen­
tru şcoala de fete din Arad. Prea Sf. Sa e îm­
părtăşit pentru gestul său cu vii ovaţii. 
Tot înainte de ordinea de zi comisia epi-
tropească îşi dă dimisia, de oare ce, zice d-nul 
Adam, e mereu apostrofată cu neîmplinirea dato­
riei sale. Cere totodată şi o consfătuire intimă 
pentru a da desluşire necesare. In chestia aceasta 
iau cuvânt afară de Prea S. Sa, d. Oncu şi d. 
Ungurean. La propunerea celui din urmă confe­
rinţa intimă rămâne pe după exhauriarea p ro ­
gramului zilei de azi. Astfel se trece Ia ordinea 
de zi. 
Cetind d. Grofşorean, referentul comisiunei 
şcolare „Raportul general al consistorului din 
Arad", Consistorul raportează despre situaţia ex­
trem de grea în care a ajuns şcoala românească 
în u rma legei Apponyiane din 1907. Aminteşte 
apoi cu regret, că n 'a putut satisface ordinului 
sinodului eparhial din anul trecut, din cauza, că 
n 'a aflat asemenea bărbat apt pentru acest post 
important. Rând pe rând ne dă icoana completă 
a stării învăţământului . Raportează de personalul 
didactic, amintind, că 9 scoale sunt fără învăţă­
tor. Apoi de Reuniunea învăţătorilor, de şcoala 
de fete din Arad, accentuând stăruinţele depuse 
din partea „Reuniunei femeilor" pentru a ridica 
acest foculat însemnat de cultură. 
Atinge şi chestiunea catehizărei în şcolile 
poporale, arătând cu aceeaş ocaziune măsurile 
luate pentru sanarea răului şi constată cu sat is­
facţie, că în anii din urmă numărul preoţilor ne -
catehizători s'a redus mult. Amintind V. Con-
sistor în un punct al raportului său de institutul 
pedagogic diecezan, constată, că afară de catedra 
de caligrafie şi desemn toate celelalte sunt înde­
plinite. Celelalte chestiuni religioase-culturale, ca 
biblioteca parohială şi catehizarea ucenicilor şi a 
adulţilor sunt cuprinse într 'un s ingur punct. Ade­
vărat, că în timpul recent s'a ridicat un curent 
independent de a organiza biblioteci poporale, 
totuş avem datoria să stăruim şi mai departe 
pentru desvoltarea bibliotecilor parohiale. Cu acea­
sta se fineşte raportul general. 
Dându-se cetire rapoartelor speciale, despre 
executarea legei şcolare, situaţia şcoalei, dăruirea 
lui Stroescu, despre manualele didactice, benefi­
ciile alumniale etc., Consistorul aminteşte greută­
ţile mari, ce le-a întâmpinat de către comisiunea 
administrativă din corn. Arad, care s ingură în 
ţara întreagă a făcut guvernului propunere nefa­
vorabilă referitor la acordarea ajutorului de stat, 
pe motivul, că parohiile n'au adnexat rugărei îna­
intate pentru ajutor, planul de învăţământ şi lista 
manualelor aprobate de guvern. 
In cadrele aces tor rapoar te a t inge şi che ­
stia mult agi ta tă deopar te a publicist icei noastre 
referitor la perderea celor 500 de scoale, con­
s ta tând, că pe teritorul diecezei noastre absolu t 
nici o şcoală nu a fost închisă din cauze de n a ­
tură politică. Cele câteva închise sunt p ierdute 
ori în urma trecerii confesionale, ori în u rma să ­
răciei desăvârş i te . Tot la acest loc remarcă şi 
intenţ iunea detes tabi lă ce se manifestă în oră- I 
şele ca Lipova şi Elisabet inul Timişori i de a re ­
duce numărul învăţători lor, desap robând acest 
curent nesănă tos . 
Din darul măr in imos al marelui mecenate 
Vasile Stroiescu, dieceza Aradului a pr imit 
38.967 cor., care ajutor conform dorinţei apr ia te 
a donatorului dis t ins s'a distr ibuit la comunele 
mai lipsite pentru mobilarea şi prevederea şa l e ­
lor de învă ţământ cu recvizitele t rebuincioase . 
P ropune în consecinţă , ca sinodul să dea e x p r e -
siune de mulţumire şi recunoşt inţă în formă 
oarecare mecenatului pentru acest dar. 
Pentru p romovarea religiozităţii propune, 
iar s inodul pr imeşte unanim, ca fiecare parohie 
să-şi a leagă patron, pe care an de an să-1 săr-
beze în legătură cu câte o festivitate şcolară. 
Asemenea să se să rbă to rească şi ziua marelui 
arhiereu Andreiu bar. de Şaguna. In sfârşit pro­
pune să se decoreze fiecare sală de învăţământ 
cu câte o icoană rel igioasă. 
Terminându-se referada, sinodul primeşte 
propuneri le referitor la înactivarea revizorului şco­
lar cel mult până la începutul a. şc. 1911 ; orga­
nizarea şcoalelor de Duminecă pentru adulţi şi 
augmentarea bibliotecilor parohiale. Iar marelui 
mecenate Stroiescu îi exprimă cea mai adâncă 
mulţămire prin sculare şi entuziaste aclamaţiuni 
„Să trăiască", încredinţând consistorul să-i comu­
nice cea mai profundă recunoştinţă pentru nobi­
lul său dar. 
Urmează apoi la ordinea z i l e i : Raportul ge­
neral al consistorului de Oradea-mare . Raportul 
este aproape identic în toate părţile lui cu cel al 
consistorului dela Arad. 
Exhaurându-se în felul acesta ordinea de zi, 
în urma unor discuţii aprinse, în cari se cearcă 
interpretarea regulamentului în ^felurile chipuri, 
trec la conferinţa intimă excluzând publicul . 
Sinodul eparhial din Caransebeş 
Fiind deschiderea sinodului eparhial , litur­
ghia s'a oficiat cu deosebi tă solemni ta te de 
cătră Prea S. Sa d. Episcop Dr. Miron. E. 
Cristea, as is ta t de înalt Prea C. Sa vicarul F. 
Musta, P rea C. Sa dr. luliu Olariu, dr. Iosif Ba-
descu, protoprezbiter i i Andreiu Ghidiu, T. Oprea, 
Petru Eremie şi diaconii dr. Aurel Mihaescu şi 
P . Magdescu . Răspunsur i le le-a executa t cu 
precis iune corul seminarial sub conducerea d-lui 
prof. A. Sequens . 
Sinodul. 
D u p ă săvârş i rea li turghiei o deputaţiune 
au învitat pe P. S. Sa d. Episcop , care la ora 
10 şi un sfert a deschis s inodul în biserica 
catedrală . 
In cuvântare Prea S. Sa a accentua t gra­
vitatea si tuaţ iunei , cons ta tând , că Ven. Consistor 
a desvol ta t o acţ iune mul ţumitoare şi că ici-colo 
a şi început a încolţi rezultatul acestei munci. 
Va trebui însă o activitate şi mai intenzivă spre 
a pu tea aduce totul în s tadiul normal . Speră 
că în vederea aces tor începutur i s inodul va fi 
cu bunăvoin ţă la cernerea activităţii Consisto­
rului. 
S'a da t deosebi tă preferinţă cauzelor şco­
lare, pentru regularea căreia s'au dat circulare în-
sufleţitoare şi s'au esmis comisari , cari demersuri 
au contribuit mult la sus ţ inerea caracterului 
şcoalelor noastre , aşa că în 60 comune s'au luat 
demersur i pentru edificarea şcoalelor. 
Aminteşte chest ia fondului de penzie al 
eparhiei nu al tcum şi lipsele materiale ale die­
cezei, carea luptă din greu cu deficitele. 
Reprobă felul şi modul de organizare a 
preoţimei, căreia organizarea bisericei noastre 
îi dă destul teren de validi tare şi organizare. 
Organizarea con templa tă de unii corifei ai 
preoţimei, este absolut exchisă, căci biserica noa­
stră se poate conduce numai în cadrele organi­
zării ei de marele Andreiu. 
Urmând apelul nominal şi constatându-se 
prezenţa a 49 deputaţ i , s inodul se declară capace 
de a aduce deciziuni val ide. 
înainte de a se trece la ordinea zilei, si­
nodul prin sculare e ternisează memoria reposa-
tilor deputa ţ i sinodali Mihail Popoviciu şi Pavel 
Iancu. 
De notar al şedinţei se des ignează proto­
popul T. Oprea . 
D â n d u - s e cetire conspectului diferitelor 
comisiuni , cea b iser icească se comple tează prin 
alegerea pro topopulu i Andreiu Ghidiu. 
Rapoar te le şi esibi tele prezenta te se tran­
spun cămisiunilor. 
Nou aleşii deputa ţ i dr. I. Sârbu şi Ghilăzan 
din cler îşi prezentă credenţionalele. 
P rox ima şedin ţă se anun ţă pe luni la 
ora 10. 
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Teatrul şi concertul. 
La ora 8V2 s'a început pet recerea aranjată 
de „Reuniunea de cântăr i" . Sala hotelului Licht-
necker t era plină. Intre notabil i am remarcat pe 
Prea S. Sa d. ep iscop Dr. Miron E. Cristea, 
Ilus. Lor Baron Geza Duca de Cadar, Avram 
Berlogia, Magnif. Sa Pat r ichie Dragal ina şi un 
frumos număr de intelectuali . 
Pr imul punct a fost teatrul „Încurcături 
hazlii" jucată cu mult succes de o t rupă de d i ­
letanţi . 
D. Petre Florian, care nu era de recuno­
scut a interpretat atât de fidel rolul hazliului 
Cocoşel , iar genti la d-şoară Victoria Sciopon. 
rolul soţiei sale. Cunoscutul şi apreciatul d i le­
tant d. Gheorghe Bidu s'a afirmat şi de data a-
ceas ta în rolul lui Cost ică Satrescu. 
Drăgă laşa d-şoară Otilia Fraţilă în rolul 
Silviei s'a dovedit a fi o putere mult p romi ţă ­
toare, de -asemenea şi d. N. Târnăvean în rolul 
lui Si tarescu. 
Coroana succeselor a secerat -o s impat ica 
servi toare Tinea, reprezenta tă prin d-şoara C a -
tiţa Săcălazan, carea prin în t reaga ei ţ inută s'a 
dovedi t o actr i ţă de forţă. 
F rumoase servicii ar aduce culturei r omâ­
neşti, dacă aceste demne puteri ar înjgheba o 
t rupă pe rmanen tă de diletanţi, care să a ran­
jeze o serie de reprezentaţ iuni . Intelectualii no ­
ştri din Caransebeş , să iee cauza cu toată se ­
riozitatea. 
D u p ă teatru a urmat concertul „Reuniunii 
de cântăr i" . Coruri mixte s'au executa t : „ I rmo­
sul învierii" de Flechtenmacher şi „Aseară 'n 
g r ă d i n ă " de Sequens , iar coruri bărbă teş t i : 
„Urare Românie i" de Costescu şi „Jalba norii" 
şi Floricica de Vidu. 
Toa te piesele au fost executate cu preci -
ziune, special însă au succes bine „Irmosul în­
vierii" şi piesele „Jalba nori i" şi „Floricică". 
Onoare membri lor activi ai reuniunei şi special 
dirigentului d-lui Achim Alionte. 
Deie cerul, ca aceas ta reuniune pusă sub 
conducerea d-lui dr. Gheorghe Labonţiu ca p re ­
şedinte şi a unui harnic comitet, să progreseze 
în viitor secerând succese cât mai îmbucură toare . 
Tombola. 
D u p ă concer t a u rmai „ T o m b o l a " a ran­
jată de vrednica „Societate a femeilor române" , 
pusă sub conducerea d-nei Maria Romanu şi a 
unui destoinic comitet . 
Toa te obiectele (34 la număr ) au fost d o ­
nate de bravele d a m e din Caransebeş . Onoare 
lor! Activitatea acestei societăţi este atât de rod­
nică, încât într 'un s ingur an a duplificat numărul 
membri lor şi a fondului, carele după 800 cor. 
s'a urcat într 'un an Ia pes te 2000 coroane. O do­
vadă despre zelul şi însufleţirea celor demni. 
Atât succesul moral, cât şi cel material al 
aces tor producţ iuni au fost înveselitoare. 
Deie cerul, ca înca-i în ora 11 intelectualii 
noştri din Caransebeş să se unească în cugete 
şi simţiri înca-i când sunt chemaţ i sub flamura 
culturei naţionale. 
Faceţi , ca înca- i în faţa acestui mare ideal 
să înceteze patimile şi vanităţile şi fiţi convinşi, 
că veţi săvârşi un lucru demn de numele ce-1 
purtaţ i . Sebeşanul. 
Adunarea dela Arad 
a alianţei Justh—social-democrată 
Adunarea popora lă dela Arad, la care s'a 
pecetlui t înfrăţirea de arme între part idul lui 
Justh şi social-democraţ i lor , pentru e luptarea vo ­
tului universal , egal, secret şi după comune, a 
reuşit pe s t e aş teptăr i . 
Cu toa tă intriga şi tonul şovinist al p rese i 
guvernamenta le şi kossuthis te , că la Arad se va 
săvârşi cel mai mare act de trădare, mii de ce­
tăţeni din toate s traturi le sociale au luat par te 
la adunare şi prin ap lause furtunoase au dat ex -
presiune aprobăre i şi aderenţei lor. La a d u ­
nare au as is ta t şi Românii , în număr mare, ba 
la dorinţa publicului a luat cuvântul şi dep . Şt. 
C. Pop , care într 'o cuvântare scurtă a dat ex -
presiune bucuriei , că s'a făcut înfrăţirea între 
partidul cel mai naţ ional maghia r şi cel mai d e ­
mocratic al ţărei, pentru e luptarea votului un i ­
versal. Cuvântarea o dăm din cuvânt în cuvânt 
mai la vale. 
încă pe la orele 11 s'a aduna t popor cu 
miile pe p ia ţa Libertăţei, de unde au plecat apoi 
spre gară, ca să înt impine deputaţ i i maghiar i şi 
reprezentanţ i i Ligei votului universal , cari au 
sosit cu trenul accelerat dela 12 ore. Justh a 
fost însoţi t de deputa ţ i i : cont. T. Bat thyányi , 
I. Justh, L. Beck, Mádi Kovács János şi alţii. 
Apoi Jászi Oszkár, ca reprezentantul Ligei 
votului universal şi deputa ţ iuni din Ba la s sa ­
gyarmat , Lugoş, Oradea-mare , Timişoara , Chi -
ch inda-mare , Giula, Macău şi încă alte comune 
mai mici din comitatul Aradului şi Cenad, 
Adunarea s'a deschis la orele 3 d. a. în 
faţa unui publ ic de mai multe mii. 
Prez ident dr. L. Mülek, no tar public reg. 
în Arad. 
Pr imul vorbeşte contele T. Batthyányi. 
Spune, că lupta pentru votul universal s'a înce­
put mai intenziv în Ungaria înainte de aceas ta 
cu 5—6 ani, când s'a p romis înfăptuirea acestei 
legi de către locul cel mai înalt, din par tea 
Coroanei . 
Deci azi se cere numai , ca promis iunea a-
ceasta să se facă t rup. 
Par t idul muncei a şi luat în programul ei 
înfăptuirea acestei legi, dar se fereşte de ea. 
Contele Tisza, cel mai exponent membru al a-
cestui part id, a dat expres iune dorinţei în Casa 
magnaţi lor, ca votul universal să nu ajungă nici­
oda tă în Casa magnaţi lor . Insuş contele Khuen 
a declarat în par lament , că încă n'a sosit t impul 
pentru sufragiul universal . In faţa acestora e 
datoria tuturor part idelor, fără considerare la 
programul lor, ca să se alieze pentru e luptarea 
lui. Aduce ca exemplu pentru aceas ta Prusia , 
unde s'a eluptat prin înfrăţirea mai multor pa r ­
tide. Acuza de t rădare , veni tă dela guvernamen­
tali, este numai o apucă tură şi un semn al t eme­
rei, ce o au pentru votul universal , care va fi 
moar tea lor. 
Citeşte un proiect de rezoluţ ie , în care a-
dunarea popora lă dela Arad cere legiferarea cât 
mai grabnică a votului univerval, egal, secret şi 
d u p ă comune, care s'a p romis în mesagiu de 
tron de două ori. Să se tr imită o adresă par la­
mentului şi se intemeiează o filială a Ligei vo ­
tului universal în Arad. 
Vorbirea contelui a fost frenetic ap lauda tă . 
Al doilea orator a fost luliu Justh. Cu faţa 
către s ta tuia martirilor în cuvinte avânta te arată, 
că duhul acelora pluteş te în mijlocul adunărei , 
care este începutul luptei unite în contra r eac -
ţiunei. Face o reprivire istorică asupra luptei pen ­
tru votul universal şi constată , că acesta a fost 
luat în program încă dela început . 
Irányi şi Mocsáry au prezintat în anii 1872, 
74 şi 1882 Camerei proiecte a supra sufragiului 
universal. In aceas tă luptă s'au înrolat şi na ţ io­
nalităţile, cari încă au luptat to tdeauna pentru 
a c e s t ' v o t şi proiectul lui Irányi înainta t la 1882 
l-au subscr is între alţii şi deputaţ i i naţionalişt i 
în frunte cu Mocsonyi. 
Cu date s tat is t ice arată, că prin votul un i ­
versal nu se va nimici supremaţ ia maghiară , ci 
se va întări . Inteligenţa încă nu' va perde frâ­
nele conducerei . 
Votul universal va pune capăt domniei de 
clasă, frecărilor confesionale şi naţionaliste şi va 
crea pace, înţelegere şi iubire. 
Vorbeşte apoi dr. Ormos în numele part i­
dului social-democrat . 
Constată că este timpul suprem pentru acea­
stă alianţă. După zisa lui Napoleon, şi D-zeu e pe 
partea oştirii mai mari, şi luptătorii votului universal 
trebue să se întrunească într 'o tabără mare, dacă 
vreau să ajungă Ia învingere. 
Ca toţi oratorii socialişti şi acesta s'a distins 
printr 'o puternică vervă oratorică şi a fost aplaudat. 
Dr. Iászi Oskár vorbeşte în numele Ligei 
votului universal. Se ocupă din punct de vedere 
mai înalt cu problema votului universal şi ajunge 
la concluzia, că prin el se vor pune temelii la o 
nouă viaţă în Ungaria, care va aduce mult d o ­
rita pace şi pentru naţionalităţi. 
Mai vorbeşte Baracs Marcel şi Bakonyi Samu, 
ambii foarte avântat. 
Dupăce se trimite o telegramă bar. Bánffy 
prezidentul Ligei votului universal şi se cetesc 
telegramele de felicitare sosite adunări i şi salutul 
deputaţiunilor din provincie, la dorinţa publicului 
ia cuvântul şi deputatul naţional român dr. St. C. 
Pop şi între ovaţiuni zice u rmătoare le : 
„Am luat cuvântul nu din ambiţie deşartă, 
ci la insistenţa adunări i . 
Mă bucur nu numai eu, ci întreaga româ-
nime (ovaţiuni) că lamura partidului 48-ist — 
căci trebue să spun, că partidul de sub condu­
cerea lui I. lusth e expresiunea adevărată a Ma­
ghiarilor cu sentimente independiste desb ră -
cându-se de prejudiţii, - s'a coborît la popor şi 
s'a aliat cu muncitorii, cari seamănă, dar nu se ­
ceră, cari zidesc, dar ei înşişi n 'au locuinţă. 
Eu cred că acest moment e de importanţă 
regnicolară. -Căci dacă acel partid, care stă sub 
conducerea lui lusth şi Batthyányi a rupt cu t re ­
cutul, cu prejudiţiile păcă toase şi s'a coborî t la 
massele poporului, atunci necondi ţ ionat t rebue 
să vină t impul acelei Ungarii fericite, pe care o 
dor im cu toţii. 
E superflu să accentuez, că în t reaga Ro-
mânime e aderentă votului universal, egal, s e ­
cret şi după comune. Dela acest vot aş tep tăm 
prefacerea Ungariei , dela aceas ta aş teptăm, să 
dă râme întăriturile prejudiţiilor vechi şi minci­
noase şi crearea sălaşului egalitătei şi frăţietăţei 
adevărate , pe cari le dorim cu atâta a rdoare . 
Azi aţi încheiat înfrăţire de arme, soc ia l -demo-
craţii şi indepent i ş t i i ' ş i sperez, că nu este d e ­
parte t impul, când se vor asocia d-voastră toţi 
aceia, cari doresc fericirea Ungariei . Mulţumesc 
adunărei , că a primit cu satisfacţie cuvintele 
mele. 
Tră iască votul universal, egal, secret, şi 
după comune." 
Cu aceas ta s'a încheiat adunarea , care a 
ţinut până d u p ă 6 ore . 
Parlamentul ungar 
Şedinţa Camerei. 
— Dela corespondentul nostru. — 
Budapesta, 2 Maiu. 
Şedinţa se începe la orele 10V 4 a. m. 
Preşed in te : Berzeviczy Albert. 
După cetirea protocolului şedinţei trecute se 
întră în ordinea de zi. 
Se continuă discuţia asupra budgetului mi ­
nisterului de agricultură. 
Vorbeşte Telegdy József din partidul mun­
cei. Polemisează cu cuvântarea d-lui Mihali şi 
laudă zelul şi priceperea ministrului de agr i ­
cultură. 
Legea pădurilor are lipsă de revizie, dar 
pentru executarea şi observarea legei existente nu 
pot fi acuzaţi funcţionarii silvanali. P ropune să 
se introducă şi Ia noi sistemul american de s t ro­
pire, de care avem lipsă ca ţară expusă la căl­
duri mari Primele experimente să se introducă 
pe moşiile statului. Vorbeşte despre păduri şi a-
firmă, că nu este criză de carne. Cine are bani, 
găseşte şi carne. Lipsa însă provine de acolo, că 
muncitorii consumă carne în cantitate mare, deci 
să se mărească producţiunea de carne. 
Aceasta se poate ajunge prin înmulţirea pă­
şunilor. 
Guvernul a greşit foarte, când a arat p ă ­
şunile. 
Primeşte budgetul . 
Herczeg Sándor enumără desavantajele m o ­
şiilor legate . După dânsul aceste moşii sunt 
cauza emigrărilor. Vorbeşte despre nedreptăţ i le 
ce se comit la parcelări , cari încă promovează 
în mare măsură emigrări le. Legea ar trebui să 
scutească pe proprietarii mici faţă de aventurierii 
parcelări lor. 
Paul Latinovics ca unul ce s'a ocupat 35 
ani cu economia, vede în budget sume prea mici 
pentru protejarea economiei . E de principiul, ca 
poses iunea mare să t reacă în s tăpâni rea economilor 
mici. Dânsul , care a da t în a rândă pes te 1000 
jughere economilor mici, a constatat , că aceşt ia 
lucră mai bine pământul . Le-a ridicat chiar a-
rândaj pe care o plă tesc foarte bucuros . Dacă 
proprietarii mari se vor fi convins, că aceşt ia 
lucră mai bine pământul , ca arendaşi i mari, toţi 
îşi vor da moşiile proprietari lor mici. 
Baross Idnos ţ ine o cuvântare mai mare, în 
care descrie nes iguranţa de drept la fideicomi-
suri. La finea cuvântărei sale cere exmiterea 
unei comisiuni, care să elaboreze un proiect 
despre reforma fideicomisurilor. 
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Litere — A r t e — Ştiinţe 
DE DESPĂRŢIRE . . . 
Frăgar bătrân ce-ai strejuit 
Fereastra casei mele 
In timp senin de fericiri 
Şi'n ani de zile grele, 
Atâtea tainice-amintiri 
De umbra ta mă leagă, 
In tânguitul tău ascunzi 
Povestea mea întreagă. 
Tu ai văzut frumosul chip 
Ce mi-a fost drag în lume, 
Noroc pierdut . . . din care azi 
Mi-a mai rămas un nume. 
Cunoşti şi dorul meu ascuns 
Şi-adânca mea durere, 
Mi le-ai cântat de atâtea-ori 
Cu glas de mângâiere. 
In nopţi târzii de privegheri 
Când mă 'necau suspine, 
Când te frângeai înduioşat 
Alăturea de mine . . . 
Tovarăş bun şi credincios 
Din vremi întunecate, 
Mă copleşesc păreri de rău 
Căci soarta ne desparte. 
Azi, oameni nemiloşi pornesc 
Viaţa să ţi-o curme 
Şi stoluri de amintiri pe veci 
Cu tine să-mi sugrume. 
Tu vei cădea învins uşor 
De lovituri păgâne 
Şi urmele-ţi vor îngropa 
Cu ziua cea de mâne. 
In locul tău îmi vor clădi 
Zidire mai bogată 
Şi nime 'n lume n'o mai şti 
De-ai fost şi tu vr-odată. 
Dar sufletul meu va jeli 
Pe urmele-ţi tăcute, 
In nopţi pustii, când ar dori 
Cântarea să-ţi asculte . . . 
Aurelia Pop. 
O ILUZIE PIERDUTĂ 
De Const. A. Giulescu 
Mişu Rudeanu e cel mai fercheş băiat din 
tot oraşul . înalt şi subţire, cu musta ţa răsuci tă 
în sgârl isaţi şi cu cărare a leasă pe mijlocul ca ­
pului, aşa de mândru trece în amurgi t de seară 
spre centrul oraşului! 
Nu vede o d a m ă în t răsură să nu-i t r i -
meată un zimbet. Nu întâlneşte o croi toreasă 
pe s t radă să nu-i arunce o privire galeşă, î n so ­
ţi tă de un cuvânt d răgă la ş : 
— Ce superbă creatură! Ce profil încân tă ­
tor! Ce figură melancolică!... 
O!... şi are Mişu a tâ tea cuvinte frumoase 
în dicţ ionarul pe care-1 sporeşte zi cu zi, ori 
cu an... 
Uite, par 'că-1 văd Iegănându-se uşor pe 
vârful picioarelor, cu pulpanele redingotei flutu­
rând în vânf, cu colţul batistei scos înt r 'a-
d ins din buzunar , şi cu o floare de b u t o ­
nieră... 
Ah! florile şi femeile au fost singurile lui 
slăbiciuni, de care n'a prea avut par te ! Unele 
l'au veştejit, altele l'au părăsit!... Da r să-i vezi 
pantofii lăcuiţi de curând, cu şirete late pr inse 
în funtă meşteşugi t înodată . Dar ciorapii a jour 
şi pantalonii răsfrânţi de -asupra gleznei!... Nu 
zău, Mişu Rudeanu e băiatul cel mai sclivisit 
din Mahalaua Tirchileştilor. 
Hei, să vezi şi pe coana Tudora , cum îi 
aţ ine calea în asfinţitnl de soare, şi cum îl d o ­
jeneşte cu vocea dumneaei pel t ică: 
— Bre, bre, da frumos mai eşti domnule 
Mişu. Par 'c-a i fi un trandafir. Ai zăpăci t fetele 
din mahala , frate. 
Şi după o pauză scur tă : 
—- Uite ţe mus tăc ioară frumoasă ai!... Dar 
ochi, dar sprânceni le . Ptiu, ba tă - te -a r norocul . 
Tudzi să nu te deochi!... 
Mişu zâmbeş te mul ţămit . Şi pe când 
scoate o ba t i s tă din buzunarul pantalonilor , ca 
să-şi scuture ghetele de praf, Coana Tudora se 
ap leacă pes te grilajul grădinii şi îi şopteş te aşa 
ca din surd ină : 
— A ba maică, de ce nu te însori ? Iţi 
p răpădeş t i t inereţele aşa singurel . F rumos eşti, 
voinic eşti, fetele te plac. Ce mai aştepţi ? Uite, 
să ştii că mâne mă duc la fata băcanului 
s'o cer. E fată, d răguţă , şi cu dichisuri . Ce 
zici ? 
— De, coana Tudora , du- te ; dar să nu te 
refuze, umflatu ăla de Grec. II ştiu eu: capră 
râioasă!... 
Şi r id icându-şi pălăr ia cu două degete , 
porneşte mai depar te p ie rzându-se în zgomotul 
oraşului... 
* 
Sunt orele şase şi jumătate. Un amurg de 
toamnă se lasă deasupra capitalei. Apusul e în 
flăcări, şi pe coperişele înalte ard în pară g lo­
buri roşietice. 
Mişu Rudeanu stă răzimat la un colţ de 
stradă şi priveşte la trecătorii cari grăbesc spre 
casă. Cu o mână îşi ţine bastonul, iar cu cea­
laltă îşi răsuceşte mustăcioara ascuţită. Stă la 
pândă ca painginul, care aşteaptă să-i cadă 'n 
plasă o muscuţă. 
De cealaltă parte zăreşte trecând cu pas mă­
runt silueta unei doamne voalate. Trece repede 
drumul, şi începe s'o urmărească pas cu pas . 
La un colţ de stradă îi taie calea. O pr i ­
veşte galeş în ochi, pătrunzător, fermecător, etc. 
Şi cum se ridica luna deasupra unor plopi p ro­
iectaţi în zare îi aruncă vorbele : 
Eşti mai frumoasă ca răsăritul cela de 
lună, doamnă . Eşti negrăit de frumoasă!. . . 
Doamna păru că nu bagă în seamă vorbele 
lui Mişu, căci trecu drumul. Dar nici el nu se 
dădu învins. Ii trimite mereu cuvinte mângăitoare, 
săgeţi de-ale amorului, sub care deatâtea ori cad 
făpturile slabe!. . . 
La o răspântie doamna se opri, şi prinvin-
du-1 din creştet până în vârful pantalonilor, îi 
z i s e : 
— îndrăzneţ eşti domnule. Dă-mi voie să-ţi 
spun că nu am pomenit al doilea specimen. Se 
vede că vrei să mă cunoşti. Ia tă : mă recomand 
Maria Seciureanu. Domnu ? 
Mişu neperzându-şi cumpătul, se înclină pu ­
ţin, întinse mâna micşorind ochii , şi cu un zâm­
bet de mulţămire r ă s p u n s e : 
— Doamnă, sunt prea fericit de cunoştinţa 
d-voastră. Mă numesc Mişu Rudeanu şef de birou 
la lucrările noi. 
O ! şi nu era bietul de el decât arhivar! 
După un drum scurt, cu o întroducere ba­
nală, ajunseră la poarta unei case dintr 'o stradă 
întunecoasă. Sufletul lui Mişu era plin de spe­
ranţe. Inima îi tremura ca o coardă în vibrare, 
pe când furnicături arzătoare îi pătrundeau tot 
corpul. 
La un moment, Doamna îi z i s e : 
— Te rog, domnule, a ş t eap t ă -mă câteva 
clipe. Vin îndată . 
Şi d ispăru în întunericul curţii . 
Mişu se p l imba nerăbdă tor pe dinaintea 
portei cân tând romanţa : 
Mai am un sigur dor 
In liniştea sării 
Să mă' lăsaţi să mor 
La marginea mării. 
Pe colţul gurei îi flutura un zâmbet de 
mulţumire. Luna se r idicase sus, vărsând o ploaie 
de raze deasupra oraşului . Era o noapte fru­
moasă de Septemvrie. 
De odată se auzi un foşnet de roche. Atunci 
şi mai tare începu să ba tă inima lui Mişu. Se 
gândea : Pes te câteva clipe voi fi fericit!.. 
D o a m n a se ivi în poartă, zâmbitoare şi fă-
cându- i un semn discret, îi dete o hârtie. Apoi 
dispăru, închizând poar ta în urmă-i . 
Mişu se repezi nebun la lumina felinarului, 
ca să c i tească cuvintele m â n t u i t o a r e : 
Tare- i fu mirarea însă , când din năuntru 
căzu un ban de zece, sub care erau scrise cu­
vintele: „Pent ru os tenea lă" . 
Mâhnit , r idică banul de jos, şi porni cu 
pas şovăitor dealungul s t radei pust i i . Din urmă 
par 'că îl a jungea un hohot de râs. La cea din­
tâiu tutungerie se opri, întră înăuntru şi ceru o 
regală de zece bani . O apr inse , şi dispăru în 
huetul oraşului . 
Ca fumul ce se mistuia în aerul răcoros, 
aşa i-se mistuise lui Mişu încă o iluzie!... 
INFORMAŢIUNI 
A/ad, 20 Aprilie v. 1911. 
De-ale noastre. 
Rugare. Rugăm pe toţi abonaţii ziarului 
nostru, că la orice corespondenţă cu pri­
vire la administraţie precum şi din inciden­
tul solvirii abonamentului, în scrisoare sau pe 
cuponul mandatului postai să se indice tot­
deauna numărul de pe fâşia sub care pri­
mesc ziarul. 
Invitare. P . T. domnii membri ai „Reuniunii 
de lectură română - sâ rbă" din Orşova prin acea­
sta se învită cu toată s t ima la adunarea gene­
rală, care se va ţine la 1/14 Maiu a. c. la orele 
3 p. m. în localul reuniunii cu următoarea or­
dine de zi: 
1. Deschiderea adunăr i i ; 2. Raportul comi­
tetului ; 3. Raportul casarului ; 4. Raportul biblio­
tecarului ; 5. Darea absolutorului vechiului co­
mitet şi celorlalţi funcţionari; 6. Alegerea noului 
comitet şi a celorlalţi funcţionari ; 7. Esmiterea 
celor doi membri pentru verificarea protocolului 
şedinţe i ; 8. Eventuale propuner i . 
Aviz. Aducem la cunoştinţa celor interesaţi, 
că societatea de lectură „Petru Maior" din Bu­
dapesta şi-a schimbat localul din VIII. Mária-u., 
aflând u-se acuma în IX. Ráday-u. 34. V. 40. — 
Pentru societate : A. Mager, secretar. 
Sfinţirea unei biserici. Comuna bisericească 
gr. or. română din Ozora-Uzdin va serba sfin­
ţirea bisericei, care se va săvârşi de către P . S. 
Sa d. episcop dr. E. Miron Cristea, Sâmbătă, 23 
Aprilie (6 Mai) 1911, ziua sf. Gheorghe , hramul 
bisericei, după care va urma banchetul, ce se va 
da cu acest prilej, precum şi concertul, ce-1 va 
da seara „Reuniunea de cântări şi muzi ă din 
Lugoj" sub dirigenţa maestrului I. Vidu. 
Oaspeţii doritori a lua parte au să se a-
nunţe pentru încvartirare la d. Alexandru F. Ne-
gruţiu, contabil, Ozora-Uzdin. Cei ce doresc a 
lua parte la banchet, au să se anunţe la d. Ilie 
Spăriosu, contabil, Ozora-Uzdin. Bilete de con­
cert se pot prenota şi căpăta înainte la d. Nie. 
Fuciu, dirigent şcolar, Ozora-Uzdin. 
Preţul locurilor la concert e s t e : Locul I de 
persoană 3 cor. Locul II de persoană 2 cor. şi 
locul Iii (de stat) 1 cor. Copii solvesc jumătate 
Venitul concertului se întrebuinţează în beneficiul 
bisericei. 
Iată programul concertului ce se va da de 
Reun. română de cântări şi muzică din Lugoj, sub 
dirigenţa d-lui I. V i d u : I. Spacoviciu „Hora Do-
brugeană" cor mixt. 2 a) I. Vidu „Arcaşul", b) 
I. Vidu „Ştefan Domn, coruri bărbăteşti. 3. Ioan 
Vidu „Peste deal" cor mixt cu solo de bariton. 
4. G. Muzicescu : I-ul concert bisericesc (partea 
primă) cor mixt. 5. I. Vidu „Dragă şi iar dragă" 
cor duplu. 6 I. Vidu „Grânele vara se coc" cor 
mixt. 7. I. Vidu „Negruţa" cor mixt. 8. I. Vidu 
„Pui de lei" cor mixt. 
înştiinţare. Fostele eleve, cari au terminat 
cl. a IV. sup . a şcoalei române din Arad în anul 
1906 sunt rugate a se prezenta la întrunirea co­
legială de 5 ani, ce va avea loc la 14 Mai st. 
n. a. c. în internatul român de fetiţe din Arad, 
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Şedinţa festivă din Seminar. Tradiţio­
nala şedinţă festivă a ambelor secţii dela 
„Societatea de lectură" anul acesta a fost 
de o solemnitate deosebită. Cele 9 puncte 
selecte, cu cari au distrat publicul nume­
ros şi ales, au fost toate .de o frumuseţă 
rară cu multe note originale. 
Din străduinţele tinerilor însufleţiţi de­
puse pentru a ridica această şedinţă la un 
nivel cu adevărat artistic se întrezereşte în­
ţelegere multă pentru artă şi un spirit nou, 
ce stăpâneşte sufletul involt dornic de pro­
gres, ce numai a ne bucura ne poate. 
Şedinţa s'a deschis cu cântarea înăl­
ţătoare „Hristos a înviat" executată cu sur­
prinzătoare preciziune de corul institutului 
condus de profesorul T. Lugojan. 
Al doilea punct a constat din rostirea 
a două poezioare prea frumoase „La Paşti" 
de către Gh. Ardelean, ped. c. IV.: de Gh. 
Coşbuc şi „Revedere" de Eminescu. 
Deosebit de frumoasă a fost bucata 
subtilă şi plină de farmec scrisă de d-na 
Maria Cioban şi armonizată de măiestrul 
Iacob Mureşan : „Mi dor..." 
Corul a fost bun, ca nici-odată, disci­
plinat şi armonic, încât publicul a rămas 
adânc mişcat. Soliştii: E. Grădinariu şi A. 
Silaghi dispunând ambii de voace sonoră 
şi armonioasă au cântat cu mlădieri 
dulci. 
Din poezia frumoasă, dacă nu putem 
reda partea muzicală artistică, facem loc 
cel puţin celei dintâi strofe a acestei im­
presii adevărat poetice: 
„Mi dor pe muşchiul moale sub brazi umbroşi să şăd 
„Păianjenii în zare sătuţul să mi-1 văd 
„S'ascult doină de jale şi cânt de ciocârlie, 
„S'aud de clopot glasuri, când toacă 'n liturghie. 
„Ş'atunci de pietate pătruns tot gândul meu, 
„Să preamăresc în taină pe bunul Dumnezeu." 
S'a executat afară de aceasta: „Cu 
trupul", cea mai frumoasă priceasnă armo­
nizată pentru cor bărbătesc de artistul 
nostru distins Gh. Dima; „Cântece popo­
rale" de mai mulţi autori, toate alese cu 
gust, electrizând prin nota lor veselă în­
treg publicul ascultător. 
Intre cântări s'a declamat de către N. 
Popa, teol. poezia „De demult" de O. 
Goga, iar A. Roman, ped. a predat o bu­
cată hazlie de T. Speranţă „Acru". Punc­
tul de încheiere a fost un „Marş" de I. 
Costescu, cântat cu putere şi interpretare 
ireproşabilă de corul institutului. 
Punctul 4, intenţionat l-am lăsat la 
urmu. E dizertaţia frumoasă şi temeinică 
a tânăiului Ioan Neacşa, preşed. sect. teo­
logice a Societ. de lect. Tratează într'un 
limbaj curat şi elegant „Concepţia credin­
ţei şi a nădejdii în ajutorul Dzeesc în 
poezia noastră poporală:" 
Remarcă simţul artistic al ţăranului no ­
stru „modes t în cultură, dar mare în inimă şi 
inteligenţă f i rească". După o int roducere aprec ia ­
tivă a poeziei noastre poporale a trecut la a n a ­
lizarea unor frânturi de poezie; oscilări profane 
a sufletutui omenesc colorite cu bolduri de c re ­
dinţă şi nădejde creşt inească. A arătat că între 
multele ei calităţi f rumoase nu-i lipsită nici de 
fondul creş t inesc şi aces ta îi întreţăsut cu m ă e -
strie artistică, cu simţul de brodare sufletească 
al ţăranului nostru. A relevat rostul necreşt inesc 
al blăstemului a tâ t de abunden t în poezia noa­
stră poporală , i lustrându-1 cu câteva exemple 
spicuite. 
Elevaţia suf letească asupra răzbunări i pă ­
timaşe a i lustrat-o cu următoarea drăguţă s t r i -
gătură de joc. 
Nu gândi b a d e - o că-ţ i vine 
Ca să-ţ i baţi tu joc de mine, 
Că de-mi ajută D-zeu 
Mai curând mi-oiu bate eu 
De tin' şi de lucrul tău. 
A inzistat apoi asupra vrăjilor, farmecelor 
şi descântecelor , proceduri cu credinţe fără t e -
meiu în economia D-zeească ; încheind cu n ă ­
dejdea că preoţ imea noas t ră de azi îşi va im­
pune ea însăşi de dator inţă pas tora lă privirea 
aces tor credinţe deşerte, cu a tâ t mai vârtos, că 
0 pret inde nu numai purificarea credinţei creşt i­
neşti, ci spiritul culturei înaintate . 
Necrolog. Aflăm cu regret pierderea fe­
tiţei Zina Letiţia Pelle, în urma unui morb re -
pentin, în anul al 8-lea al etăţei, la 18 Aprilie, 
1 Maiu n., seara la 11 ore. Rămăşiţele pământeşti 
ale scumpei şi nevinovatei defuncte se vor aşeza 
spre veşnică od ihnă la 20 Aprilie v. 3 Maiu n. a. 
c. la Miniş. 
Transmitem adânc întristaţilor părinţi con-
dolenţele noastre. 
Petreceri. 
Meseriaşii români din Teiuş vă învită cu 
toa tă onoarea la producţ iunea teatrală împreuna tă 
cu dans , ce se va aranja S â m b ă t ă la 6 Maiu 
(sf. Gheorghe) st. n. 1911 în sa la hotelului 
„Leul", sub conducerea d-lui Valeriu Baciu, 
comptabi l . Preţul de intrare de pe r soană loc I. 
2 cor., loc II. 1*40 cor., s ta t 1 cor. începutul 
la V28 ore seara . Venitul cura t este des t ina t 
pentru construi rea unei bine. Solvirile mar ini -
moase se vor evita pe cale ziaristică. Bilete de 
întrare se pot cumpăra în prăvălia d-lor „Fraţii 
P o p a " şi seara la cassă . 
Iată programul acestei p roduc ţ i un i : „Lipi-
pi toarele satelor" , d r amă în acte şi 2 tablouri 
de V. Alexandri , jucată de p e r s o a n e l e : d. Mi­
hail S imonet t i , d. Dumitru Bârsan, d. Ioan Albu, 
d. Ioan Pop , d-na Marina Bârsan, d. Grigoriu 
Bălan, d. Axentea Milea, d. Alexandru Banches , 
d-na Letiţia Simonett i , d. Axente Albu, d. Gr i ­
goriu Milea, d. Grigoriu Crişan. 
Concert şi teatru în Bandul-de-Câmpie „Reu­
niunea femeilor r o m â n e " învită la concertul ur­
mat de teatru şi dans , ce-1 va aranja, cu con­
cursul corului bis . gr.-cat . din loc, Sâmbătă, în 
6 Maiu n. (sf. Gheorghe) a. c. în localul şcoalei 
de s tat de aici. începutul la 8 ore seara. Ve­
nitul curat este dest inat pentru înfrumseţarea b i ­
sericei gr.-cat. din loc. 
P r o g r a m u l : „Marşul cântăreţ i lor" de C. G. 
Porumbescu , cânta t de corul bisericesc gr.-cat. 
„Rugămintea din urmă" de Gh. Coşbuc, p reda tă 
de „Rujiţă de pe răzor...", cân ta tă de corul 
bisericesc gr.-cat. „Duşmance le" de Gh. Coş ­
buc, p reda tă de „Ruga dela Chiseteu", co ­
medie popora lă într 'un act de Iosif Vulcan. In 
pauză se vor juca „Căluşerul" şi „Bătuta". 
Din patrie. 
Răsplata credinţei. Câte un caz răzleţ, câte 
o manifestaţie spontanee a sentimentelor cu ade ­
vărat umane, ne lasă în suflet o schintee de nă­
dejde a duhului ce va stăpâni, poate chiar în 
viitorul apropiat societatea ipertrofiată de preju-
diţii păcătoase. Rar, când ni-se dă ocaziunea să 
vedem câte un fapt de recunoştinţă a muncei 
cinstite, întrevedem din zarea îndepărtată deslu­
şi ndu-se tot mai pronunţat spiritul adevăratei d e ­
mocraţii. 
Un fior de bucurie ne cuprinde când cetim 
de o spontană expresiune a recunoştinţei munc i ­
torului credincios şi cinstit, de către proprietarul 
Bela Nagy, din Crasna, faţă de bătrânul său ser­
vitor, care i-a servit cu credinţă desăvârşită trei­
zeci şi cinci de ani . Iată ce scriu z iarele : 
în Crasna a avut loc zilele trecute o sărbă­
toare înălţătoare începută în biserică, continuată 
apoi la casa comunală. Sărbătoritul a fost bă ­
trânul servitor Francisc Radics, care 35 ani dea-
lungul a slujit cu cinste şi credinţă nefăţărită pe 
proprietarul Bela K. Nagy. Protopretorele cer­
cului Crasna Gheorghe Santa şi secretarul socie-
tăţei agronomice l-au relevat pe muncitorul îm­
bătrânit în omenie, model pentru generaţia tâ­
nără, în faţa comunei întregi, ce aplauda cu căl­
dură pe veteranul Radics. 
înduioşetor a fost momentul solemn, când 
i-s'a dat diploma de distincţie şi premiul mi­
nistrului de agricultură Serényi, ca semn d e re­
cunoştinţă a muncei devotate şi cinstite. Ser­
barea s'a încheiat cu cuvântul proprietarului, care 
rostise sinceră mulţumită pentru devotamentul şi 
credinţa, cu care-i servise atâţia ani , oferindu-i 
pe când va obosi întreaga plată ce o ia azi, ca 
penziune binemeritată. 
Auditorul mare s'a depărtat întărit în sufle­
tul său, văzând cum se preţueşte munca şi de ­
votamentul. 
Dela fraţi 
Dela Ateneu. D. I. Livescu, societar al tea­
trului Naţional din Bucureşti şi profesor la C o n ­
servator, a vorbit Duminecă seara la Ateneu, 
despre teatrul modern. 
Care este scopul teatrului ? se în t reabă 
conferenţiarul. Este acela de a instrui, de a m o ­
raliza, sau este de a face artă pentru artă ? 
Scopul său, al teatrului modern mai a les , este 
de a zugrăvi societatea. Aceasta văzându-şi ch i ­
pul pe scenă, are o dovadă mai mult de ex i s ­
tenţa ei. 
Conferenţiarul ara tă apoi ce condiţ iuni t r e ­
bue se îndepl inească o piesă bună, — tragedie, 
dramă, melodramă, comedie , e tc . : ea t rebue să 
a ibă „mişcare" . O mişcare plină de a d e v ă r : o 
piesă în care personagi i le să fie oameni ca a-
ceia pe cari îi întâlnim în viaţa reală. Pent ru 
aceasta , şi autorul şi actorul t rebue să fie adânc 
cunoscător i ai sufletului omenesc . Care este s e m ­
nul că o piesă este b u n ă ? Să placă, după c u m 
spunea Moliére. 
Vorbeşte apoi despre teatrul la Greci. Se 
opreşte asupra teatrului francez din secolul al 
VII-lea şi s tărue asupra întemeietorului şi veş ­
nic inspiratorului teatrului modern, a supra lui 
Shachespeare , marele colorist al pas iuni lor o m e ­
neşti . 
Cons ta tă că romant ismul în teatru, afară 
de mici excepţii , nu a avut succes , şi astăzi pare 
chiar ridicol, în faţa natural ismului care câş t igă 
mereu teren. 
La noi teatrul cu Alexandri şi Hajdău a 
luat un avânt puternic . In deosebi acel al lui 
Alexandri a avut un caracter naţional, necesar 
împrejurări lor sociale în cari se află ţara n o a s ­
tră. Dar noi nu l-am încurajat destul , nici p u ­
blicul, nici Statul . 
Conferenţiarul termină consta tând că evo­
luţia teatrului a fost de terminată de evoluţia 
socială, pe care, la rândul Iui, a oglindit-o. 
Din străinătate. 
Sciziunea partidului tânăr turc. Grupul tânăr 
turc din Cameră a decis să amâne alegerea biu-
roului partidului pentru 12 Mai, când expiră man­
datul actualului biurou. 
Discuţiunea a fost calmă. 
Ministrul de interne a cetit o scrisoare a 
preşedintelui comitetului balcanic către Talaat , în 
care spune , că sciziunea din partid a făcut o rea 
impresiune în opiniunea publică engleză. 
Căpitanul Habib, disident, a mărturisit, că 
însuş colonelul Sadik a recunoscut, că mişcarea 
trebue atribuită influenţelor străine. 
S'a decis a se lăsa congresului comitetului 
să decidă asupra modificărilor programului par­
tidului. 
Albanezul Gani a cetit un apel al comitetu­
lui central albanez, prin care reproşează junilor 
turci, că nu-şi ţin făgăduelile da te Albanezilor. 
In cursul desbaterilor, şeful disidenţilor 
Meşdi, cere o declaraţiune francă, dacă toate re -
clamaţiunile disidenţilor au fost adoptate, ceeace 
se confirmă de către întreg partidul. Meşdi a a-
nunţat, că are de gând să ia parte la congresul 
comitetului. 
Cercurile june turce asigură, că diverginţe 
au izbucnit între ministrul de război şi ceilalţi 
miniştri, din cauza depărtării colonelului Sadik. 
Cei mai mulţi dintre miniştri ar fi oferit marelui 
vizir demisiunea lor, în caz că Sadik nu va fi r e ­
trimis la Salonic. 
Se zvoneşte, că marele vizir a şi pregătit o 
scrisoare de demisiune motivată. 
Moştenitorul german în Rusia. Moşteni torul 
de tron german a fost învitat de Ţarul Nicolae, 
ca d u p ă călătoria sa din Orient, să vină în Ru­
sia. Pentru călătoria lui prin Siberia s'au făcut 
la t impul său mari pregătir i . Acum moşten i to­
rul va folosi prilejul zilei naşterei Ţarului Ni ­
colae, care va fi la 19 Maiu, şi va merge în 
Rusia, d impreună cu soţia lui, ca să mul ţumească 
pentru a tenţ iunea a ră ta tă faţă de el. El va p e ­
trece vr'o 5 zile în Petersburg . Călătoriei i-se 
dă o mare impor tan ţă polit ică. 
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0 declaraţie a regelui Petru asupra contra­
mandării vizitei la Budapesta. Regele Petru, pr i ­
mind în audienţă pe corespondenţii ziarelor stră­
ine, le-a declarat că el cel dinlâi regretă că starea 
sănătăţii venerabilului suveran al puternicului im­
periu vecin a impus contramandarea vizitei ce 
urma să facă la Budapesta . 
Regele a adăugat , că pune un preţ foarte 
mare pe prietenia împăratului Francisc Iosif, care, 
de altfel, nu i-o precupeţeşte. O dovadă mai mult 
a acestei amiciţii sincere vede în cuvintele împă­
ratului, că speră să poată primi vizita la toamnă. 
Cât despre agitaţia din Serbia, despre care 
s'a vorbit în timpul din urmă — a încheiat re­
gele Petru — e un simplu foc de paie, încins şi 
alimentat de câţiva tineri svăpăiaţi. Opinia p u ­
blică, poporul sâ rb doreşte din inimă menţinerea 
unor relaţiuni corecte şi cordiale cu puternica m o ­
narhie vecină. 
Revoluţia din Maroc. Trupele franceze tr i­
mise pentru ocuparea oraşului Fez, au înaintat 
deja foarte mult şi ocuparea va urma nu pes te 
mult. Ziarul „Humani té" se ocupă la loc de 
frunte într 'un articol scris de Jaurés cu aceas tă 
expediţ ie . Jaurés susţine, că Franţa a fost s e ­
dusă în aceas tă acţiune, pen t ruca Fezul n'a 
fost încă în pr imejdie . 
Si tuaţ ia e normală şi nici generalul Bre-
mond n'a fost în criză, căci are proviant pentru 
mai multe săp tămâni . Prin aceas ta Franţa şi-a 
făcut numai duşmani . 
Un tren cu 250 călători, distrus de flăcări. 
Un tren special cu 250 institutori, cari mergeau 
la Wash ing ton , să viziteze pe preşedinte le Taft, 
a deraiat lângă Easton, a luat foc şi a ars pe 
deantregul . 
Jumăta te din numărul călători lor au fost r ă ­
niţi, trei persoane l ipsesc. 
Vizita prinţului Rolland Bonaparte la Sofia. 
La prânzul, care a avut Ioc Ia Curte în onoa­
rea principelui Rolland Bonaparte, au asistat şi 
miniştrii streini, precum şi alte persoane. 
Inundaţiunile din Argentina Apele s'au re­
tras. Situaţia la Buenos-Aires iarăşi e nor­
mală. 
Delapidările dela ministerul de externe fran­
cez. Hamon a mărturisi t delapidări le ce i-se pun 
în sarcină, însă a declarat, că a fost o vict imă 
a mediului, dearece nu a făcut decât să urmeze 
rătăciri le regretabile cari existau înainte de el la 
ministerul de externe, dintre cari a citat unele 
cazuri. 
I11IME Silfi 
Moariea episcopului Gherlei. La ora 11 
seara ni s'a anunţat telegrafic, încetarea 
din viaţă a fericitului episcop loan Candra 
dr. Szabo. Defunctul a trăit 75 ani. în­
mormântarea se va săvârşi Vineri, 5 Maiu 
n. ora 10 dimineaţa. 
Iată telegrama: „Dieceza Gherlei e vădu­
vită, azi în miez de noapte ne-a ajuns trista 
veste despre decedarea păstorului bun, a ferici­
tului Episcop loan Candra dr. Szabó." 
Alumnii Semitiariali. 
Spectatorii şi artiştii unui teatru arestaţi în 
timpul reprezentaţiei. Din Varşovia se a n u n ţ ă : 
Din Berdicew, guvernământul Kiew, se anunţă, 
că poliţia a năvălit în sala teatrului, în timpul 
reprezentaţiei, declarând arestaţi pe artişti şi spec­
tatori. 
Cu toţii, în număr de 580, au fost duşi sub 
o puternică escortă la jandarmerie, unde după 
ce li-s'a luat un interogator sumar, li-s'a încheiat 
proces verbal de dare în judecată pentru agitaţie 
contra siguranţei statului. 
Aceasta, pentruca se jucase o dramă cu su­
biect naţional polonez. 
Descoperirea unui complot revoluţionar în 
Rusia In Kronstadt s'a descoperi t o societate 
socialistă revoluţionară, care făcea p r o p a g a n d ă 
revoluţionară în armată. A fost arestat organiza­
torul principal . La perchiziţ ia ce s'a făcut s'a 
confiscat documente importante . 
Au mai fost arestate 18 pe rsoane , între 
cari mai mulţi marinari . Toţ i conjuraţii au fost 
internaţi în închisoarea militară din Pe te rsburg . 
In legătură cu afacerea militară din Kronstadt 
s'a făcut perchiziţie la^ Liga esperant is tă din P e ­
tersburg. Au fost arestaţ i doi domni şi două 
doamne . 
20,000 Chinezi înfometaţi pustiesc o pro­
vincie. 20,000 indigeni, din provincia chineză S i -
Ciuen-Ciuli — bântuită de foamete — s'au răs ­
culat şi, formaţi în cele înarmate cutreeră întreg 
ţinutul, devastând şi prădând locuinţele, prăvăliile 
şi edificiile publice. 
In mai multe părţi au dat foc închisorilor, 
liberând pe deţinuţi — cari s'au unit cu ei. 
Pe alocurea intervenind armata, s 'au produs 
ciocniri sângeroase cu un mare număr de morţi 
şi răniţi . 
Mişcarea de boicotare a Grecilor din 
Turcia. Acţiunea comitetului de boicot din Smir­
na începe a se înt inde şi la supuşi i streini. Ast­
fel comitetul a invitat pe d. Zniflray, directorul 
soctetăţei de tramvaie şi al societăţei cheurilor, 
proprietarul companiei de navigaţ iune Phoceeană 
sub pavilion belgian, de a depăr ta din serviciul 
societăţi lor ce el dirijază pe amploiaţ i i greci. 
Comitetul a interzis unui supus i talian de 
a în t rebuinţa şlepuri cumpăra te dela un Grec. In 
urma intervenţiunei ambasade i italiene, aceas tă 
interdicţ iune a fost revocată . 
Boicotatorii au fost sfărâmat nişte s ta tuete 
de teracotă expedia te la Atena unui supus ger ­
man : consulul Germaniei a calificat acest act 
de furt şi a cerut despăgubir i . 
Se comunică din Kerasunda, că hamalii din 
port au refuzat a t ranspor ta butoaiele cu coniac 
de provenienţă greacă, expedia te unui supus rus, 
Intervenind consulul rus, cumpărătorul , însoţi t 
de un cavas rus, a încercat să scoată butoae'le 
din vamă ; însă hamali i în faţa comisarului de 
poliţie, au sfărâmat butoaele . Consulul rus a 
protestat . 
Cartea Iui Kristóffy. Când în ţara în­
treagă opinia publică a fost surprinsă de alianţa 
partidului Justh cu social-democraţii , a apărut şi 
cartea lui Kristóffy, în care dă în mâna publ icu­
lui cuvântările sale ţinute în chestia aceasta şi cu 
date statistice dovedeşte, că cele două argumente 
aduse de contrarii acestuia, sunt nebazate. Ace­
ste argumente au fost şi sunt şi azi, că locuitorii 
Ungariei sunt încă nematuri pentru drepturi p o ­
litice aşa largi, ca votul universal şi al doilea, 
că printrânsul s'ar primejdui supremaţia ma­
ghiară. 
in carte se dovedeşte, că actualul sistem 
electoral din Ungaria este deadreptul barbar, care 
se bazează pe puterea brutală. 
Prin datele statistice dovedeşte, că dacă se 
va introduce votul universal aşa cum 1-a contem­
plat el, adecă condiţionat de cunoştinţa cetitului 
şi scrisului, numărul alegătorilor maghiari va cre­
şte cu 4-8°/o faţă de naţionalităţi. 
Prefaţa e scrisă de Méray Horváth Károly, 
care la timpul său a mijlocit ajungerea coaliţiei 
la guvern. 
Ovreii din Rusia. De curând s'a adus o 
ordinaţiune nouă în Rusia, care loveşte adânc în 
drepturile Ovreilor. Ordinaţiunea se referă la pr i­
mirea acestora în scoale. 
încă dela 1886 există în Rusia lege, că 
Ovreii po t cerceta şcolile în număr restrâns, care 
este hotărît în procente. Acest procent varia 
după ţinut. 
Minimul este 3, iar maximul 10. Mai mic 
este în acele ţinuturi, unde numărul locuitorilor 
este mai mic, iar mai mare acolo, unde ei se află 
în majoritate relativă sau absolută. 
Procentul se referă la numărul şcolarilor, 
cari frecventează şcoala. Aceeaş măsură s'a apli­
cat şi la Universitate. 
Ovreii până acum însă au putut totuş să facă 
clasele şcoalelor medii pe cale privată, unde nu 
era aplicată această lege putând în felul acesta 
să-şi facă studiile mai înalte în străinătate. 
Printr 'o ordinaţiune mai nouă însă, legea 
aceasta se va aplica şi faţă de privatişti. Deoarece 
creştinii studiază în număr de tot redus pe cale 
privată, având ca şcolari ordinari toate posibilită­
ţile, Ovreii sunt aici aproape cu desăvârşire excluşi 
dela studiul şcoalelor medii, închizându-l i-se 
totodată şi străinătatea pentru studiul superior. 
Socialiştii vor interpela în Dumă din cauza 
acestei ordinaţiuni, care este şi t i rană şi ilegală 
după constituţia mai nouă a Rusiei. Interpelaţia 
însă — date fiind împrejurările din Rusia, nu va 
avea mult rezultat. 
Un ucigaş care se predă singur justiţiei. Un 
lucrător, din Reichenau cu numele de Schrekel, 
s'a prezintat poliţiei, declarând, că el e acela 
care, acum două săp tămâni a omorît , spre a o 
jefui, pe văduva boga tă Weber . To t odată a 
p reda t şefului poliţiei un portofel şi mai multe 
din bijuteriile apar ţ inând vict imei. 
Marele premiu al curselor din Roma. Pe hi­
podromul Parili, în faţa unui public număros, pe 
o vreme foarte frumoasă, a avut loc cursa pentru 
premiul Amnium, de 100.000 franci. Au luat parte 
9 cai. Au sis i t : 1. Bandajos, al d-lui M. Lazard, 
f rancez : 2. Guido Reni, din Tesio. 
Complotul monarhist din Lisabon. Arreta 
Aveiro şi alte persoane , între cari Autome De-
mello, — fratele contelui Agueda, partizan al 
vechiului regim şi care a fugit, — sunt inculpaţi 
ca uneltitori ai conspira ţ iunei în contra Repu-
blicei. Diferitele documente compromiţătoare au 
fost confiscate la domiciliul contelui. 
X l i t u r o r c a r * p r m o n o r t f i c a l ° f asistare 
9 la funerariile mamei noastre 
neuitate, şi cari din depăr tare au binevoit a lua 
parte la durerea noastră, călduroase multă-
mite din inimă recunoscătoare le esprimăm, 
Familia Popoviciu. 
Şiclău-Chişineu-Sântana-Şiria. 
Rubrica de şach 
Conducător : Gheorghe Marco. 
Vom publica în nrul proxim soluţia proble­
melor 1—3, şi numele persoanelor care au trimis 
deslegări corecte. Acum lăsăm să urmeze alte 
două probleme interesante. Una de G. Heathcote, 
premiată în turnirul Healey 1911 cu premiul prim; 
este preţioasă prin frumseţa combinaţiunei de în­
cepere şi prin bogăţia variantelor. Cealaltă, deC. 
A. L. Bull, premiată cu acelaş prilej în locul al 
doilea. Apoi, minunata pârtie spaniolă, jucată 
grandios la Ostende 1907 între maestrul englez 
Shoosmith şi Wienezul Schosberger. 
Problema 4. 
De O. Heathcote. 






Mat în trei trăsături . 
Problema 5. 
De C. A. L. Bull. 
m m m . . 
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Mat în trei trăsături . 
Pârt ia II (Spaniolă).*) 
Alb 
1. e 2 — e 4 
2. Cg 1 — f 3 
3. F f 1 — b 5 
4. F b 5 — a 4 
Negru 
e 7 — e 5 
C b 8 — c 6 
a 7 — a 6 
C g 8 - f 6 
*) Vezi revista „Wiener Schachzeitung, Organ der 
internationalen Schachmeister-Vereinigung. Redigiert u. 
herausgegeben von G. Marco." X., Viena 1907. 
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5. O — O 
6. d 2 — d 4 
7. e 4 — e 5 
F f 8 — e 7 
e 5 X d 4 
C f 6 — d 5 
Bine era C f 6 - e 4 
8. C f 3 X d 4 
Foarte bine Negru nu poate lua pion. e 5 
din cauza mişcărei C d 4 — f 5 . 
8 C c 6 
9. D d 1 X d 4 C d 5 
10. F a 4 — b 3 O 
11. c 2 — c 3 d 7 
12. F b 3 — c 2 f 7 





Atacul pregătit de alb este slăbit prin miş­
carea aceasta. 
13. f 2 — f 4 
14. D d 4 — d 3 
15. F c 1 — e 3 
16. F e 3 X c 5 
17. R g 1 — h 1 
18. C b 1 — d 2 
19. T a 1 — d 1 
20. C d 2 - f 3 
21. g 2 - g 4 
F c 8 — e 6 
C b 6 — d 7 
C d 7 - c 5 
F e 7 X c 5 
F c 5 — e 7 
c 7 — c 5 
D d 8 — c 7 
T a 8 — d 8 
g 7 - g 6 
Mişcarea n'a fost prea delipsă; f 5 este de­
stul de acoperit. 
22. g 4 - g 5 D c 7 - c 6 
23. h 2 — h 4 b 7 — b 5 
24. b 2 — b 3 a 6 — a 5 
25. R h 1 — h 2 b 5 - b 4 
26. R h 2 — g 3 R g 8 - f 7 
Alb are lipsă de linia h pentru turnuri; nu­
mai atacul la aripa regelui îi poate aduce învin­
gere; la aripa reginei alb este în desavantagiu. 
27. c 3 X b 4 a 5 X b 4 
28. D d 3 — e 2 T d 8 — a 8 
29. F c 2 — b 1 T f 8 - g 8 
30. h 4 — h 5 F e 7 — f 8? 
31. T f 1 — h 1 R f 7 — e 7 
32. T d 1 — c 1 D c 6 — b 6 
33. h 5 X g 6 h 7 X g 6 
34. T h 1 — h 9 + R e 7 — e 8? 
Mai bine era T g 8 — g 7 şi apoi eventual 
F e 6 — g 8 
35. F b 1 — d 3 T a 8 — a 5 
Negru voeşte să fie apărat şi să atace, dă 
însă prilej la o manevră genială pentru alb; bine 
era: T a 8 — b 8. 
36. C f 3 — d 4 
Mişcarea aceasta corectă este foarte fru­
moasă. 
36 F f 8 — e 7 
Negru este perdut. 
37. F d 3 — b 5 + F e 6 — d 7 
Un sfârşit frumos ar fi permis mişcarea 37 
R e 8 - f 8 
38. F b 5 X d 7 + R e 8 X d 7 
39. e 5 - e 6 f R d 7 — d 8 
40. D e 2 — e 5 
Ameninţă T h 7 X e 7 ş i D e 5 X d 5 + 
40 D b 6 — b 7 
4 1 . T h 7 X e 71 Negru se dă învins. 
Sfârşitul este de toată f rumseţa : 
41 R d 8 X e 7 
42. T e l — h 1! R e 7 — d 8 
43. T h 1 — h 71! D b 7 X h 7 
44. D e 5 — b 8 + R d 8 — e 7 
45. D b 8 — c 7 + R e 7 — e 8 
46. D c 7 — c 8 + R e 8 — e 7 
47. D c 8 - d 7 + R e 7 — f 8 
48. D d 7 — d 8 + R f 8 — g 7 
49. D d 8 — f 6. 
P O Ş T A A D M I N I S T R A Ţ I E I 
Prof. St. Pop, Bucureşti. Suma de 40 cor. 
pr imită în 30 Ianuarie a. c. am trecut-o în favo­
rul contului d-voastră . 
Rugare. Rugăm pe toţi abonaţ i i ziarului 
nostru, ca la orice corespondenţă cu privire la a d ­
ministraţ ie precum şi din prilejul solvirii a b o ­
namentului , în scr isoare sau pe cuponul m a n d a ­
tului pos ta i să se indice to tdeauna numărul de 
pe făşia sub care pr imesc ziarul. 
Redactor r e sponsab i l : Atanasiu Hălmăgian. 
î m p r u m u t u r i 
eu amortizaţie şi împrumuturi 
pentru funcţionar, v i n d e r e a 
ş i c u m p ă r a r e a d e m o ş i i 
ş j - a r c e l a r e a l o r o m i j ­
l o c ş t e m a i a v a n t a j o s : 
Biroul de intermediare: 
Vig Lajos 
Arad, Árpád-tér N. 5. 
:::: Telefon Nr. 6 7 1 . :::: 
Dr. B r u t u s M a c a v e i u 
med. univ, 
specialist în morburi le femeieşti, ss is tent la 
clinica de femei „Crucea albă" din Timi­
şoara, îşi ţ ine ordinaţ iuni le în Timişoara-
Fabric, piaţa Kossuth Nr. 2. 
Numărul telefon i i - 6 8 . 
D A C A DOft lNIATA 
doreşti să-ţi cumperi un aparat montat cu 
m o t o r 
b u n 
p e r f e c t 
şi de o p r o d u c t i v i t a t e d e o s e b i t ă 
cu preţuri favorabile, sub condiţiuni avan-tagloase, având garanţie deplină, — adresea-
ză-te cu o scrisoare câtră 
SZŰCS ÖDÖN 
BUDAPEST, UI., Nagymező-utca 66. 
întreprindere comercială de maşini industriale şi economice, şi firma va trimite preţ-enrent şi eliminar de spese — gratia. 
In c a n c e l a r i a a d v o c a ţ i a l ă a s u b s e m n a ­
t u l u i află m o m e n t a n a p l i c a r e 
un candidat de advocat 
c u p r a x ă , 
p e l â n g ă c o n d i ţ i u n i f a v o r a b i l e . 
Ladislaai Man, a d v o c a t 
Vişău-de-sus (Felsö-visó). 
Cumpăr 
sau dau In schimb pentru alte obiecte: 
Recipise de amanet, 
aur, argint sdrobit şi bijuterii, 
Deutsch Izidor, 
orologier şi bijutier. 
A r a d , str. W e i t z e r J á n o s . 
(Palatul Minoriţilop). 
Magazinul de oroloage şi bijuterii cel 
mai mare din Arad. Cea mai ieftină 
sursă de cumpărat. x e i e f o n 43« . 
FOIŢA ZIARULUI „ROMÂNUL". _ 
M A R Y . 
— Roman de Björnstjerne Björnson — 
Traducere liberă de dr. Horia Petra-Petrescu 
(26) — Urmare — 
— „Dar atnnci nu mai avem să aş teptăm 
de loc". 
— „Vrei să zici, că ne putem l u a ? " 
— „Da" . Şi ea păşi repede mai depar te . 
— „O nu, d ragă Mary, acţiile n 'aduc în 
timpul de faţă mai nimica". 
— „Ei, ce să ne batem noi capul cu asta! 
îndrăznim, ne luăm, Ioergen". 
Era plină de sănă ta te Mary şi plină de 
curaj . 
— „Fără de consimţemântul unch iu lu i?" , 
întrebă el cu glas de jumăta te . 
— „Crezi, că are să te desmoş tenească ?" 
Nu voia Ioergen ca cuvintele lui să-i fie un r ă s ­
puns, ci zise cu greuta te : 
— „De ai ştii, Mary, câ te a trebuit să su-
fer dela unchiu! Din ziua, în care m'a luat la 
dânsul. Cum m'a chinuit! Cum a umblat mereu 
în urma mea! Mă cons ideră p â n ă în ziua de 
astăzi ca pe un băiat de şcoală rău crescut. T o t ­
deauna şi-a vărsat veninul a supra mea" . 
In faţa lui zăcea un ames t ec de nefericire 
şi de amărăciune , încât Mary strigă, fără de 
voie: 
— „Bietul de t i n e ! — A b i a acum încep să 
pricep eu una şi al ta" . 
Se duseră mai depar te . Se gândeau, că a 
trebuit să-şi esopereze put inţa de a se s tăpâni 
greu de to t ; că acolo a învăţat să se şi prefacă. 
Mary a fost silită să-i admire perseveranţa. Câte 
a dus el în îndepl in i re ! Chiar numai talentul lui 
muzical. Desigur că muzica i-a fost spre m â n ­
gâiere. Acum pr icepea ea curtuasia lui neobic i ­
nuită. Acum pr icepea şi sent imental ismul lui. în ­
ţe legea şi cauza pentru ce a ajuns atât de sever 
şi de pedant şi de aspru faţă de suba l ­
ternii săi. 
Şi vedea ea lămurit, că şi ei îi revine o 
parte 'din vina, că i-a mers lui Ioergen, atât de 
rău. Iubirea lui îndelungată , tăcută, i-a sporit 
sarcina, care o purta, căci ea nu i-a dat nici o 
vorbă, care să-l fi î n d e m n a t ; dimpotrivă... Ce 
mare minune, dacă a ajuns în sfârşit într 'un grad 
de nebunie ? ! 
— „Bietul de t ine" , zise ea măcar oda tă 
şi-i apuca mâna. P r ima p robă de dragostea , de 
care îl făcea păr taş . A trebuit însă să-şi re t ragă 
mâna în curând, ca să-şi ridice haina, căci în 
ţinutul, prin care t receau sufla un vânt aspru şi 
tocmai sub dânşi i a luneca o luntre cu vântrele . 
De pe luntre îi salutau oamenii şi ei sa lutară 
înapoi. O zi atât de proaspătă , un 'fiord atât de 
albastru şi peste tot s tegule ţe roş i i ! 
Când au dat în sânul de mare, îl în ­
trebă e a : 
— „Crezi că ne va desmoşteni , dacă ne 
căsătorim ?" 
— „Da cu ce să ne luăm, d ragă ?" 
— „O să vindem hârtiile alea proas te" , 
zise ea curajoasă. 
— „Da, dacă facem o nebunie ca as ta şi 
vindem hârtiile acum, când au un preţ atât de 
scăzut — o să ne desmoş tenească de sigur". 
Ea nu voia să se lase de ideia ei. 
— „Dar p ă d u r i l e ? " 
— „Alea au să mai aş tepte ani de zile". 
Ioergen ă s t a ! Cum ştia da la toate r ă s p u n s ! 
Cum a cumpeni t el t o a t e ! 
Acum se aflau pe drumul de lângă ţărm 
care duce, pes te l imba de pământ , la Krogsko-
gen. Aici se afla un câne finlandez bătrân, mi ­
nunat , cu care legase prietenie Mary. Lătra el, 
nici vorbă, de te apropiai de el, poate că nu 
mai vedea bine, de îndafă ce mirosea însă p r ie ­
tini buni, începea să dea din coadă. Astăzi era 
furios. 
— „Doamne" , s tr igă Mary, „e cânele su ­
păra t pe tine ?" 
Ioergen nu-i răspunse , ci se aplecă d u p ă o 
pietricică. Când văzu cânele asta, alergă cu coada 
între picioare până după un morman de r ă m u -
rele, care se afla pe acolo. De acolo începu con­
certul din nou. 
— „Lasă-1 în p a c e ! " zise Mary. Vedea că 
Ioergen măsoară linia de aruncare . 
— „îmi face haz să văd, dacă se ret rage 
acolo unde ţ intesc eu", zise Ioergen. Atunci îl 
lovesc cu piatra tocmai în spa te" . 
In acelaş moment făcu o mişcare, ca şi 
când ar vrea să arunce. Cânele fugi, el a runcă 
pia t ra r epede şi izbi animalul tocmai unde p lă ­
nuise . Chelălăia. 
P a g . i e . R O M A N U L N r . 8 6 — 1 9 1 1 
S o c i e t a t e a a c ţ i o n a r ă „ B I S X R I Ţ I A N A " i n ­
s t i t u t d e c r e d i t ş i e c o n o m i i î n B i s t r i ţ a . 
Concurs . 
Publicăm concurs pentru un post de d i r i -
gextt la filiala noastră din T e a c a (Teke, Ko-
lozsmegye), cu salar anual de 2000 cor. şi 2 0 % 
bani de cvartir , apoi pentru un post de p r a c ­
t i c a n t cu salar anual de 1200 cor. 
Reflectanţii au să documenteze , că au ab -
solvat cu matur i ta te o şcoală comercială superi­
oară ; că posed limba română , maghiară şi ger­
m a n ă în vorbire şi sc r i e r e ; reflectantul la postul 
de dirigent, t rebuie să aibă p raxâ îndestuli toare 
pent ru a conduce de sine s tătător şi cu succes 
agendele şi contabil i tatea filialei. 
Funcţ ionar i i aleşi au să-şi ocupe posturi le 
îndată după alegere. 
Recursuri le se vor înainta până în i M a i « 
a. c. n. la direcţ iunea subscrisă. 
Bistriţa (Besztercze), in 15 Apail 1311. 
D i r e c ţ i u n e a 
institutului de credit şi economii 
„ B R S T R I Ţ I A N A " . 
loan 
Gabor 
meşter-ţiglar şi acoperitor cu le­
spez i de metal etternit. 
str. D e m e t e r 1 2 2 . 
Primeşte toate lucrările aparţină­
toare acestei branşe şi le exe­
cută punctual, pe lângă cele 
mai moderate preţari. 
Serveşte bucuros cu planuri şi 
preliminare de spese. 
J -
Gri l l Káro ly 
I a c ă t u ş - t e h n i c , m a ş i n i s t . 
V i l á g O S C C a s a p r o p r i e . ) 
Primeşte orice comandă de specia-
l i tat3, d. e.: părţi trebuincioase la 
edificii, garduri de fier şi gratii de 
morminte. Cuptoare, modelul cel 
mai nou de cea mai frumoasă şi 
cea mai bună execuţie. Cumpene, 
greutăţi şi maşini economice. — 
Stropitoare de vie se capătă şi se 
reparează cu pricepere. Cu plăcere 
dau planuri şi proiect de spese. 
Gril l Káro ly 
Ea c a t u ş - t e h n i c , m a ş i n i s t . 
V i l á g O S C C a s a P f o p r i e Q 
Inainte I a mm 
3 pe sama C 
copiilor şi a D-voastră gîiete 
ori a l ţ i ariiclii d e m o ­
d ă trebuincioşi, negreşit vi­
zitează prăvălia de modă băr­
bătească a lui 
vűnyi Menyhér 
în strada F o r r a y . 
I • c 
Deoarece ghete bune şi ieftine 
numai acolo Vă puteţi procura . 
Dr. Vadász Armând £aPXaa 
^ ^ M M B fyjaju c a n . 
celaria adv. tn str. E r z s é b e t - K ö r ű t n r . 3 3 , 
în casa proprie. (Vis-ă-vis cu Tribunalul regesc. 
Se caută un candidat 
pentru cancelaria subscrisului. Reflectanţii 
să se adreseze direct comunicând condiţiile. 
Hátszeg, 1911. 
D r - G a v r i l S u c i u 
advocat. 
C a u t u n 
candidat ds advocat 
cu p racsă 
pe lângă condiţiuni favorabile 
Dr- Alex. Morariu 
advocat C a r a n s e b e ş , s t rada Traian-Vodă 25. 
n trag binevoitoarea atenţiune a on. public asupra institutului meu de ——=^======- - ~ 
spălat şi călcat 
bine aranjat, în care primesc tot 
felul de c u r ă ţ i r e . • " a > 
Cu s t imă : 
S Z A B Ó B A L I N T N É , Arad 
str. Deák Ferencz Nr. 7. 
î n ş t i i n ţ a r e . 
Am onoare a aduce la cunoşt inţa onoratului 
public, că cu i M a i u începând, mi-am mutat 
cancelaria mea de arhitect 
ln strada Kápolna Nr. 6 — 6 / a în casa proprie. 
Primesc orice întreprinderi de edificare, pe 
cari le execut conform cerinţelor moderne . 




— „Vezi", zise Ioergen triumfător. „Nu sunt 
mulţi, cari să nimerească aşa de bine — asta 
poţi să mi-o crezi". 
— „Poţi să şi împuşt i b i n e ? " 
— „Ba bine că nu. In general , Mary, tot 
cu ceeace mă ocup eu — nu e tocmai mult, nu-i 
vorbă — da chiar puţinul, care-1 îndepl inesc, e 
temeinic" . 
Asta t rebuia să o conceadă şi ea. Urletul 
de durere a cânelui o adeveri de-asemenea . 
P e drumul spre casă zise el: 
— „Ce crezi, să spunem ceva tatălui tău 
sau doamnei Dawes de cele î n t âmpla t e?" 
— „Ce-am păţi t la unchiul K l a u s ? — D a " . 
— „Cred, că i-ar într ista numai . N'am pu­
tea spune mai bine, că unchiul Klaus ne-a dat 
sfatul să aş tep tăm până la vară ?" Ea stete pe 
loc. Asta era împotriva firei ei. Dar Ioergen urmă: 
„Cunosc pe unchiul Klaus mai bine decât îl cu­
noşti tu. O să-i pară rău în curând şi o să vină 
el s ingur cu altă propunere , cam aşa, cum ţ i -am 
spus-o e u : ne va ruga să aş teptăm până Ia pr i ­
măvară" . 
Mary ştia de mult că Ioergen se pr icepe să 
dea răspuns la t o a t e ; de aceea concese, că se 
pricepe el mai bine la lucruri de acestea. Nu 
era învăţată însă pe căi lăturalnice. 
— „Lasă numai pe mine" , zise el, „vreau 
să-i scutesc pe bătrâni de desiluzii". 
— „Da ce am să zic eu ?", în t rebă Mary. 
— „Să spui adevă ru l : că unchiul Klaus 
s'a bucurat mult de logodna noastră , dar că 
este de părere că t impurile sunt foarte rele acum, 
si c.& ar fi bine să mai aş teptăm. Aşa şi es te" . 
La asta se învoi Mary. Mai cu seamă fiind­
că găsea a tâ ta del icateţă la Ioergen, fiindcă vrea 
să menajeze pe cei doi bătrâni . In sch imb îi 
mulţumi ea cu toată s inceri tatea şi îi s t rânse 
mâna odată . A ţinut mâna într'alui până ce au 
ajuns pe trepte, ba şi mai depar te , p â n ă sus. 
— „Asta-i un gaj pentru o sărutare în ant i ­
cameră" , îşi gândi el. „O să-mi iau zece p e n ­
tru una" . 
Deschise uşa şi lăsă pe Mary să meargă 
înainte. 
— „Iţi mul ţumesc pentru d răgă laşa pl im­
bare, Ioergen, zise ea şi trecu pe lângă dânsul , 
dând veselă din cap — apoi sări pe trepte în 
sus. O auzi cum intră în odaia ei. 
Oricât de precaut şi-a ales el vorbele, când 
le-a povestit rezultatul excursiei, a fost totuşi 
pentru amândoi bătrânii o mare desiluzie comu­
nicatul lui. Anders Krog şi d o a m n a Dawes nu 
şi-o puteau explica, doamna Dawes spunea chiar 
că este crud unchiul Klaus. 
Mary t rebuia deci să r ămână în t reagă iarna 
asta aici şi Ioergen în Stockholm. Mult de se 
vor pu tea întâlni de Crăciun pentru câteva z i le ; 
nu mai mult. E curios, că desiluzia bătrânilor 
avu un efect neaş tepta t asupra lui Ioergen. S t e ­
tea şi se uita ţ intă înainte ca o pasăre bo lnavă , 
nu vorbea, abia r ă spundea la întrebări le puse de 
d-na Dawes , nu mai cânta nici la pian, ci se 
pregăt i de plecare pentru dimineaţa următoare . 
Voia să plece direct în Stockholm, căci se a p r o ­
piase t impul. 
Numai Mary nu era indispusă. Ca şi când 
n'ar fi at ins-o lucrurile aces tea de loc. 
Se părea, că ziua aceas ta nu i-a adus ni­
mica rău. Simţemântul de biruinţă, de care fu 
stăpâni tă din clipa, în care ş i -a proc lamat prea 
graţ ios în faţa tatălui ei logodna, simţemântul 
aces ta nu-i slăbise, ci era mai putern ic ca ori­
când al tădată . Merse fredonând prin coridoare, 
îşi făcea fel de fel de lucru, ca şi când ar fi 
trebuit să în t repr indă ea o călătorie lungă şi im­
portantă . La cină începu să g l u m e a s c ă ; Ioergen 
avea chiar s imţemântul , că vrea să-şi bată joc 
de el. I-a spus drept în faţă, mai pe urmă, că 
nu o pricepe. Că ar fi cu cale să-1 compăti­
mească mai bine puţintel. Că ea rămâne cel pu­
ţin în locuinţa ei proprie, atât de desfătătoare şi 
are să grijească pe cei doi bătrâni buni. Ce are 
să se facă el î n s ă ? Acum îşi urăşte chiar noul 
post. Ii pa re rău, că a cerut să capete concediu 
dela miliţie. Că dispre ţueş te Stockholmul . 
Ştie el, cum este ignorat în capi ta lă un tâ­
năr, care nu apar ţ ine societăţii înalte şi care 
mai este pe lângă as tea şi un norvegian. Era 
nenoroci t şi d ă d e a vânt năcazului . 
— „Dar Ioergen, nu mi-ai povesti t tu, cât 
erai de bun în orele de confirmaţiune, de religie? 
Ai uitat, că Iacob a trebuit să servească 
pentru Rahela şapte ani încheiaţi ?" 
— „N'am servit şi eu atâ ta t imp pentru 
tine, Mary ?" 
— „Ai început prea de timpuriu, de aceea 
a ţinut atâta. Ăsta e un obiceiu rău al tău, că 
începi prea de vreme" . 
(Va urnia) 
Nr. 86—1911. R O M A N U L Pag. 11. 
d a c a n u ve i p i e r d e p r i l e ju l s â c e r c e t e z i i n s t i t u t u l d e c o j o c â r i e a lu i 
Beregszásizy Lajos , 
u n d e s e p o l a ş e z a s p r e îngr i j i r e h a i n e l e d e i a r n a , b u n z i , b o a , m a n -
ş o a n e . e t c . L u c r ă r i l e d e a p ă r a r e în c o n t r a m o l i l o r , l e c o n d u c e el î n s u ş . 
H a i n e l e s e a s i g u r a c o n t r a focu lu i ş i f u r t u l u i a m â s u r a t v a l o a r e i l o r . 
R o g s p r i j i n u l m a r e l u i p u b l i c , cu s t i m ă B e r e g s z á s z t L a j o s , c o j o c a r , s t r a d a D e á k - F e r e n c z n r . 3 2 . 
R e c o m a n d a i n 
b i n e v o i t o a r e a 
a t e n ţ i u n e a p u ­




N a i n t e d e a p r o ­
c u r a u n m o n u ­
m e n t m o r m â n -
t a l , r o g o n . p . 
• s ă - m i v i z i t e z e 
- m a g a z i n e l e . -
1 
ENRÁTH JÓZSEF 
atelier de sculptură in piatră şi prăvălie de monumente mormântale 
M a g a z i n e : A r a d , 
str. Arhiducele-Iosif (József-főn.) nr. I i şi piaţa Boros-Béni nr. 6. 
I U SI Sülig Gomei Demeter. 
f a r m a c i s t î n O r ă ş t i e ( S z á s z v á r o s ) , g ă s i ţ i u r m ă t o a r e l e p r e p a ­
r a t e c o s m e t i c e d e b u n r e n u m e .-
WES C r e a m d e b e n z o e m y g d a l e . Creamul de benzoe serveşte 
pen t ru conservarea , înfrunr.seţarea şi albirea manilor şi feţei, dând tot­
odată şi o fineţă deosebită Delăturează tot felul de necurăţeni i de pe 
mână şi faţă. — p r e c u m : pete, bubiţe, zgrâbunţe, pisteni (mitesser), p r e ­
cum netezeşte şi zbârcituri le. Conţinutul creamului acestuia e nes t r ică-
cios pentru faţă şi mâni. am- P r e ţ u l 60 fii. * • • • » • • • • • • • • > • • • • 
S I S ă p u n u l d e b e n z o e m y g d a l e . Săpun excelent pent ru toi-
lette. E preparat din ingredienţie foarte fine şi din mirosuri p lăcute de 
flori. Albeşte .şi netezeşte pielea. P r e ţ u l 10 fii. - » • • • • • • • • • • • • 
B l P o u d r e - T e t u r i e n . Acopere foarte bine, încât nici nu se o b ­
servă că faţa este pudrată . întrebuinţată pudra cu creamul de b e n z o e 
mygdale, scuteşte de urmări le neplăcute , ce altcum ar cauza vântul ş i 
razele soarelni . Este în culoare albă, roza şi galbină. P r e ţ u l 1 c o r . " » 
• H V e t u r i e n - P a r f e u m . Veravioletta, cel mai fin parfum de vio­
rele, lăcrămioare şi scumpie (iorgovan). P r e ţ u l 1*60 fii. 
SB! „ I d e a l " , cel mai nou parfum. P r e ţ u l 2 c o r . -pe 
B l A p a d e g u r ă „ C r e m s î e r " (albă sau roşie). Prin în t rebuin­
ţarea apei acesteia, nu devin dinţii găunoşi. — şi delăturează durerea 
dinţilor, precum să şi întăresc dinţii şi gingiile. Pr in în t rebuinţarea apei 
acesteia, să delăturează mirosul neplăcut şi greu din gură. Prin în t ră -
buinţarea apei acesteia cu pravul de dinţi „Cremsier" , devin dinţii foarte 
frumoşi, albi. P r e ţ u l 80 fii. — 
Hfl P r a v u l d e d i n ţ i „ C r e m s i e r " . Prin în t rebuinţarea pravului 
acestuia devin dinţii frumoşi şi albi. P r e ţ u l 70 fii. AAAAAAAAAA 
B l P e r i i d e d in ţ i , fine. Alegere mare , în diferite preţuri . 9 H • 
BE E s e n ţ ă d e C b i n a . Contra căderii părului , cu rezultat foarte 
SBJ C b i n a t a n n o p o m a d a . Pent ru creşterea părului . P r e ţ u l 70 fii. 
B l O l e u d e n u c ă . Extract de nuca oleica, pentru conzervarea p ă ­
rului . B H 1 s t i c l ă 80 fii. i n • • 
Toate acestea să pot primi la 
M. Cornel Demeter, WdH ros. 
K I J L E N Y I C . és T= 
Arad, sír. ]ózs2í likerczeg 11, la globul linii. 
Au sosii noutăţile de primăvară. 
P r e ţ ieft in e x t r a o r d i n a r . 
Pänuri de haine femeieşti, mătăsuri, delaine, zephire, car­
toane, mănuşi, ciorapi pregătiţi de penitenţieri. Asortiment 
bogat de umbrele, pălării de paie pentru dame. Modele şi 
decoruri se capătă cu pret foarte scăzut. 
I n s t i t u t n o u d e v ă p s i t , c u r ă ţ i r e c i i e m î c ă 
ş i s p ă l a t c t t a b u r i a a l b i t u r i l o r î n A r a d . 
Am onoare a aduce la cunoşt inţa on. pu­




Htot i% Văpsit, curăţire chimică 
„ „ „ S r i . , . . . « ţ l . U . , . , ' . ! . . ' *t* i l l a rca alîmunie cu 
aranjat după cele mai moderne cer inţe . Praxa câştigată pe 
acest teren în Capitală şi alte oraşe mari ale ţării, sunt în 
s 'are să împlinesc toate condiţiile celor mai gingaşe pre ten 
ssiuni. Asigur pe sprijinitori pe lângă serviciul prompt şi şi 
de preţuri le cele mai ieftine. — Rog splijmul on. Public. 
Cu E U G E f J I U J U N C A N . 
C o m a n d e din p rov inc ie se execu tă p r o m p t şi conş t i en ţ io s . 
=£81 
3 B 
E TELEFON 474. TELEFON 474. 
S „Roehia-pantaloni" : 
^ nu se va bucura nicâiri de aşa trecere , ca 9 
• ghetele de bărbaţi, dame şi copii • 
9 
cumpăra te la , , A s o c i a ţ i a c ă l ţ u n a r î l o r a r ă d a n i " 
(Aradi Czipőtermelő Szövetkezet), cari se pregătesc din pielea 
cea mai bună pe lângă p r e ţ u r i l e c e l e m a i ie f t ine . 
E recunoscută şi trăinicia acestor ghete făcute cu îngrijire şi 
de aceea fiecare va lucra în interesul său, dacă îşi va 
procura ghetele t rebuincioase la această „ A s o c i a ţ i e " 
(Aradi Czipőtermelő Szövetkezet) 
P i a f a l i b e r t ă ţ i i n r . 1 4 . 
S c h w e i g e r ş i B é k é s i 
salon de pălării pentru dame 
Araci, Andrássy-tér nr. 20. 
( P a l a t u l F i s c h e r Eliz) în c u r t e . 
Incunostintăm mult onoratele d-ne, 
că au sosit cele mai nouă pălării 
model parisian şi vienez. Vă ru­
găm să ne vizitaţi pentru a le privi. 
Pag. 1 2 . R O M Â N U L Nr. 86—1911. 
Magazina fabricei de pos 
A r a d , piaţa Szabadság Nr. 17. 
3A£=£EL stofă de lână curată pen­
tru un rând do haine costă :: 
C o r . 1 2 — 1 6 — 2 0 — 2 5 , 
X u m a i î n p r o v i n ţ i i t r i m i t e m m o d e l e . 










Serv ic iu a c u r a t ş i p r o m p t . m 
de Curăţire d n t i şi l i p i i , tikriu ie spălatul rolelor cu Éri a l i n 
S'a lini: 1858. eleien: I r . 4J9. 
• • • • • • 
Văpseşte ori 
curăţă tot felul 
de haine bărbă­
teşti şi femeeşti. 
cn C 3 a a 
• acrzi a 
Prăvălii colec-
tive™locale:' pe 
strada J ó z s e f 
f ő h e r c e g ll.J; 
str. F o r r a y 20. 
şi str. A s z t a l o s 
S á n d o r 2 — 3. 
• • • • • • 
Fabrica si biroul: SfradQ TOköiy Imre, nr. 38-40-42. 
• • • • • • 
Spală frumos şi 
lustruit (fără în­
trebuinţarea a 
ori ce fel de co­
rosiv) g u l e r e , 
manşete, haine 
de casă , trus-







tie. — (Brassó ; 
Gyulafehérvár 
Segesvár, Vaj 
dahuny'ád , 'si 
Szászváros). 
• • • • • • 
Se r o a g ă de b i n e v o i t o r s p r i j i n g a t a s ä servească : M Ü L L E R J . é s F i a . 










Rec vizi te culinare si articlii de menaj, c T Î r a r e o c a t n a i a u d i n T a 
i . > 7 prăvăliei . — Desvolt m a m t e s m u l t s u b p r e ţ u r i l e d i n f a b r i c ă . — Izvor o c a z i o n a l d e t â r g u i t , 
diso Ivărei 
atelierul si 
ibia câteva zile tinichigiu, c o n s i r u c b r de apaduct şi fabricant de dulapuri pentrn ghiaţă. A r a d , pa l a tu l M i n o r i ţ i l o r . 
magazinul de dulapuri de ghiafă. 
s t r a d a Batthyányi nr. 32. 
Telefon 333. 
TIPARUL TIPOGRAFIEI DIECEZANE ARAD. 
